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Abstract 
This paper aims to investigate practice in the communal department in Slagelse ‘Integration & 
Netværk’, in order to discuss how other municipalities can be better at making sure that refugees 
and migrants get a job within their first years in Denmark. The study is based on interviews with 
employees that discuss their view on their work, their local collaborators as well as the state of the 
newly arrived refugees. We find that the employees focus on building trustrelations with the 
refugees on the basis of a clear mutual understanding of their commom responsibilities towards 
each other, as well as maintaining good relations with their external partners. The study concludes 
that the case of ‘Integration & Netværk’ points out that other municipalities could organize their 
practice in order to lessen their paperwork, and focusing more on the interaction with the refugee, 
the external partners, as well as between these. 
 
Resume 
I Dette projekt undersøges praksis i den kommunale afdeling i Slagelse ' Integration & Netværk ', 
for at diskutere, hvordan andre kommuner kan blive bedre til at sørge for at nyankommne 
flygtninge og indvandrere får et arbejde i løbet af deres første år i Danmark. Undersøgelsen er 
baseret på interview med medarbejdere, der diskuterer deres syn på deres arbejde, de lokale 
samarbejdspartnere samt de nyankommne flygtninges udgangspunkt . Vi konkluderer, at 
medarbejderne opbygger tillidsrelationer med de nytilkomne på grundlag af en gensidig forståelse 
af deres fælles krav til hinanden, og at de fastholder gode relationer til deres eksterne partnere. 
Undersøgelsen konkluderer, at casen ‘Integration & Netværk’ påpeger, at andre kommuner kan 
tilrettelægge deres praksis for at mindske deres papirarbejde , fokusere mere på samspillet med 
flygtningen, de eksterne parter, såvel som mellem disse. 
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Problemfelt: 
Flygtningestrømmene fra Libyen og Syrien har igen rejst en debat om hvilket ansvar vi som 
samfund har for at åbne op for de nødstedte, og hvordan vi kan integrere de nytilkomne flygtninge 
og familiesammenførte til at blive en del af det eksisterende samfund. Integrationen har siden den 
første integrationslov i 1999 været bundet sammen med ambitionen om at støtte flygtninge og 
indvandrere således at de kan blive deltagende og selvforsørgende i samfundet, så koblingen 
mellem integration og arbejde er altså ikke ny. Det kraftige fokus på beskæftigelse har ikke kun 
været samfundsøkonomisk, da man ofte peget på at den bedste integration sker på arbejdspladsen. 
Integrationsindsatsen har været udsat for megen kritik gennem tiden, og det er gang på gang blevet 
fremhævet at indvandrere med anden etnisk baggrund har en lavere beskæftigelsesfrekvens end 
etniske danskere. 
Man har således prøvet med integrationspakke efter integrationspakke at løse opgaven, før 
regeringens sidste nye forslag ”Alle skal bidrage”. Forslaget lægger op til at alle asylansøgere skal i 
arbejde eller beskæftigelsesrettede tilbud senest fire uger efter at de kommer til Danmark 
(Beskæftigelsesministeriet, 2015), og selvom det konkrete forslag har fået en hård medfart fra 
mange sider, møder forslagets intentioner om en tidligere beskæftigelsesrettet indsats bred 
opbakning. Således skrev generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, i rosende 
vendinger om udspillet på Ngo’ens hjemmeside på præsentationsdagen for forslaget: ”De 
(flygtningene red.) har en klar forventning om, at de skal arbejde for at klare sig. Derfor giver det 
rigtig god mening at skabe en hurtig kontakt med arbejdsmarkedet”. Mens Kommunernes 
Landsforening mener at ” Et stærkt fokus på den virksomhedsrettede indsats er helt nødvendigt”. 
Opbakningen om en tidligere virksomhedsrettet indsats har ligeledes mødt bred opbakning i 
folketinget, trods stor uenighed om hvilke redskaber der konkret skal bruges. 
Uenigheden om hvordan indsatsen skal indrettes går igen hos kommunerne der både har stor 
variation når det kommer til tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen såvel som deres resultater 
hermed når man måler på beskæftigelsesgraden. 
I Slagelse er næsten halvdelen af de nytilkomne således selvforsørgende efter et år, hvor de kun er 
tilfældet for omkring 10 - 12 % i en række kommuner (ugebrevet A4, 2015). 
Slagelse er samtidig kendt for at bruge netop de beskæftigelsesrettede tilbud der er opbakning 
omkring, og vi finder det derfor interessant at undersøge hvordan de i arbejder med de værktøjer, 
ressourcer og rammer der er på området. Vi har derfor opstillet problemformuleringen: 
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Hvordan arbejdes der med integrationen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Slagelse 
kommune, og hvilke handleretninger udstikker det for brugen af virksomhedsrettede tilbud i 
integrationsindsatsen for andre kommuner? ” 
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Metode: 
Operationalisering af problemformulering: 
For at danne os en forståelse af hvordan der arbejdes med integrationen af nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte i Slagelse kommune har vi dels foretaget en dokumentanalyse, med sigte på at 
danne os en forståelse af de rammerne omkring kommunens indsats, samt tre kvalitative interviews 
med afdelingslederen for integration og netværk, en familie- og en integrationskonsulent. Vi har 
videre søgt at koge denne viden ned til en række løsningsorienterede udkast til hvorledes andre 
kommuner kan håndtere den lokale integrationsindsats inden for den gældende lovgivning. 
Opgaven vil derfor dels ikke forholde sig til hvordan lovgivningen kan ændres, eller hvordan 
kommuner kan forholde sig til de ændringsforslag der præger den politiske debat.  
 
Vores tilgang til casen trækker på Dorte Caswells (2005) arbejde med praksislogikker hos 
frontmedarbejdere der arbejder med den aktive beskæftigelsespolitik. Caswells tese er, at der er stor 
variation i hvordan man forstår arbejdet iblandt frontmedarbejderne, og at denne variation også skal 
ses i lyset af de kontekstuelle og organisatoriske forhold for frontarbejderne. Vi vil videre trække på 
Kevin Perrys (2012) diskussion af tillidsrelationers indflydelse på frontmedarbejderes indsats som 
rammeforståelse for frontmedarbejdernes handleretninger. Den nærmere metodiske og teoretiske 
tilgang vil blive uddybet i afsnittene i de konkrete metode- og teoriafsnit. 
Vi har derfor opstillet en række arbejdsspørgsmål der sigter efter at klarlægge konteksten og 
organisationen af indsatsen i Slagelse, såvel som de ansattes forståelse af indsatsen.  
Kontekstorienterede spørgsmål:  
 Hvad er de lovgivningsmæssige rammer for integrationsindsatsen og brugen af de 
virksomhedsrettede tilbud? 
 Hvordan er den overordnede organisation af Slagelses integrationsindsats? 
Forståelsesorienterede spørgsmål: 
 Hvordan forstås den vellykkede integration? 
 Hvad lægges der vægt på i beskrivelsen af kommunens rammevilkår for indsatsen? 
 Hvordan har de organisatoriske rammer indflydelse på frontarbejdernes indsats?  
 Hvordan beskrives indsatsen? 
 
Med udgangspunkt i de ovenstående spørgsmål vil vi afslutningsvis prøve at besvare spørgsmålet:  
 Hvilke handleretninger udstikker integrationsindsatsen i Slagelse Kommune for landets 
andre kommuners i forhold til organisatoriske rammer og frontmedarbejdernes indsats? 
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Begrundelse for valg af case 
Inden vi vil gå nærmere ind på den metodiske tilgang til besvarelsen af disse, vil vi redegøre for 
udvælgelsen af Slagelse som case.  
I udvælgelsen af vores case har vi af hensyn til generalisérbarheden tænkt i ekstremer, da vi ser 
Slagelse som en ‘best case’. Formålet har været at finde ud af hvad der virker og med udgangspunkt 
i dette opstille generelle løsningsforslag for landets andre kommuner. Vi vil i det efterfølgende søge 
at klarlægge for vores udgangspunkt for valget af Slagelse Kommune som en ‘best case’ 
I udvælgelsesprocessen har vi trukket på KORA’s rapport ’Benchmarking af kommunernes 
integrationsindsats på beskæftigelsesområdet’ fra april 2014. Formålet med rapporten er med dens 
egne ord: ” (…) [A]t afdække i hvilke kommuner, indvandrere integreres mest succesfuldt, når der 
tages højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår” (KORA, 2014: 5). Integrationssucces 
defineres i rapporten som i hvilket omfang ”kommunens indvandrere kommer hurtigt i regulær 
beskæftigelse eller ordinær uddannelse”. (KORA, 2014: 5) Rammevilkårene dækker eksterne 
ressourcer, eksempelvis arbejdsløshed i kommunernes pendlerområde og antal arbejdspladser i 
forhold til personer i den erhvervsaktive alder, hvorimod de interne ressourcer, dækker over 
flygtningenes helbred, forudsætning for at lære dansk, medbragt uddannelse etc. (KORA, 2014: 10). 
Rapportens ene spor handler om integrationssuccesen blandt flygtninge og familiesammenførte i 
årene 2007-2011, og her ligger Slagelse blandt den bedste femtedel af landets kommuner. Den 
bedste femtedel af kommunerne (som Slagelse Kommune er iblandt den øverste halvdel af) får i 
gennemsnit relativt set 12,2 procentpoint flere indvandrere i job eller uddannelse i løbet af de første 
tre år i landet (KORA, 2014: 9).  
At Slagelse kommune gør det godt i forhold til integration af flygtninge på beskæftigelsesområdet 
bekræftes af undersøgelsen ’Kommuner famler med at få flygtninge i arbejde’ lavet LG Infight for 
Ugebrevet A4 (2015). Undersøgelsen viser at Slagelse Kommune er den kommune i landet, der i 
procenttal gjorde tredje flest flygtninge selvforsørgende i perioden 2009-13. Slagelse kommune 
rammer således en selvforsørgelsesprocent på 45 procent mod et landsgennemsnit på 23 procent, og 
overgås kun af København og Høje-Taastrup. Disse to kommuner er dog såkaldte ’nul-kvote 
kommuner’ og modtager derved ikke direkte flygtninge, men kun flygtninge der trækkes dertil fordi 
de er kommet i job eller uddannelse. Dette gør dem selvsagt svære at sammenlignelige med 
Slagelse og andre ikke-nul-kvote-kommuner (Ugebrevet A4, 2015).  
Nu kunne den relativt høje forsørgelsesprocent, i LG Infight-undersøgelsen, blandt indvandrere i 
Slagelse Kommune imidlertid forklares med en lav arbejdsløshed og/ eller en lav andel af ikke-
vestlige indvandrere i Slagelse kommune. Dette kunne hypotetisk set medvirke til at man kunne 
have en mere koncentreret indsats på disse grupper. Dette er dog ikke tilfældet. Andelen af ikke 
vestlige indvandrere i Slagelse kommune flugtede 1. januar 2014 med landsgennemsnittet på 7,2 % 
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(Nationale Integrationsbarometer - Slagelse, 2014), mens bruttoledigheden i Slagelse Kommune lå 
på 6,8 procent i marts 2015 overfor et landsgennemsnit på 5,1 procent (Styrelsen for Arbejdsmarked 
& Rekruttering, 2015).   I forhold til kommunens sammenlignelighed skal det nævnes at kommunen 
er forholdsvis stor (77.452 indbyggere (2009-tal)) (Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale 
Nøgletal, 2015), hvilket alt andet lige gør integrationsindsatsen mere til at have med i forhold til en 
lille kommune med få midler og et mindre arbejdsmarked.  
En anden indvending kan være, at Slagelse Kommunes succes med at få sine flygtninge i 
beskæftigelse ikke bygger på tal fra i dag. Og at flygtningekvoterne for Slagelse Kommune i årene 
2007-11, som er de år KORA (2014) tager udgangspunkt i, sikkert har været forholdsvis lavt i 
forhold til landets andre kommuner. Dette er ikke tilfældet. Sammenligner man således Slagelses 
flygtningetal, med størrelsesmæssigt sammenlignelige kommuner (2009-tal) som Næstved (80.954 
indb.) og Roskilde (81.285 indb.), fordeler antal af kørte integrationsforløb  for de tre kommuner for 
årene 2007-11 sig med henholdsvis 159 (Næstved), 122 (Roskilde) og 133 (Slagelse), hvilket vil 
sige en ikke helt lige fordeling, men tæt på(KORA s. 61-62 & Økonomi- og Indenrigsministeriets 
Kommunale Nøgletal, 2015).  
Task Force Integration og tilgængelighed 
Slagelse Kommune er desuden en af de 10 kommuner hvor, den regeringsnedsatte, Task Force 
Integration har været på besøg. Én af taskforcens to hovedopgaver var ”at identificere gode, lokale 
metoder, eksempler og erfaringer, som kan udbredes til resten af landet” (Task Force Integration-
rapport: 3). I rapportens kapitel omhandlende beskæftigelse omtales Slagelse Kommunes succes 
med en målrettet indsats, der bl.a. indbefatter at integrationsindsatsen er samlet under et tag og 
dermed opnå en mere helstøbt indsats. Det at Slagelse fremhæves som et modeleksempel til 
efterfølgelse af Task forcen har været en understøttende faktor for vores forståelse af Slagelse som 
en “best case”.  
Aktualitet 
Udover at være en kommune der har en høj grad af integrationssucces i forhold til beskæftigelsen, 
er Slagelse også blandt de sjællandske kommuner der modtog flygtninge i 2014 (77 personer deles 
med Næstved om at have fået sjette flest) og frem til 28. februar året efter har kommunen modtaget 
42 flygtninge (ottende flest) (Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen & Styrelsen for 
Arbejdsmarked & Rekruttering, 2015: 8) og fået tildelt en foreløbig flygtningekvote på 167 
personer (fjerde flest) (Styrelsen for Arbejde og Rekruttering & Udlændingestyrelsen, 2015 & 
ØIMs Kmmunale Nøgletal, 2015). På disse parametre er Slagelse Kommune en del af det brede 
midterfelt i Region Sjælland. Holder man antallet af modtagede flygtninge indtil videre i 2015 op 
med de sjællandske kommuners indbyggertal er forholdstallet for Slagelse Kommune det 
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næstlaveste (ØIMs Kommunale Nøgletal, 2015). Tallene er i sig selv ikke interessante i forhold til 
udvælgelse af en ekstrem case, men det har været en forudsætning for udvælgelsen af casen at 
integrationen af flygtninge stadig var en aktuel udfordring for kommunen.  
 
Den analytiske tilgang til casen 
Vi er gået til problemformuleringen med en abduktiv tilgang i det at vi har taget udgangspunkt i 
vores opnåede forståelse af indsatsen i Slagelse, for herved at forklare deres gode resultater, 
samtidigt med at vi løbende har pendlet mellem empiri og teoretiske vinkler for at komme med et 
udkast til en forståelse af indsatsens nøgler (Olsen & Pedersen, 2011: 151-152). 
Vi vurderer den viden vi har produceret herved ud fra en interaktionistisk tilgang, forstået som at vi 
anser os selv som medskabere af viden i interviewsituationen, frem for nogen der har klarlagt en 
fast eksisterende viden (Mik-Meyer og Järvinen, 2005: 9-13). De empiriske resultater skal derfor 
ses i lyset af den teoretiske forståelse vi havde om feltet, såvel som den forståelse vi havde af 
integrationsloven og indsatsen i Slagelse. Vi erkender således at der kan være andre sidestående 
sandheder om feltet, men sigter med beskrivelsen af vores tilgang til dokumentanalysen, 
interviewene og den efterfølgende behandling af disse, at klarlægge vores rolle som medskabere. 
For at styrke gennemsigtigheden yderligere vil vi i metodeafsnittets afsluttende afsnit beskrive 
vores reflektioner om vores til- og fravalg for dels at tydeliggøre vores eget fokus yderligere, 
samtidigt med at afsnittet også kan ses som et springbræt til supplerende fremtidige analyser. 
 
De kontekstuelle arbejdsspørgsmål 
Inden interviewene arbejdede vi med en række dokumenter for at danne os et rids af svaret på vores 
kontekstuelle arbejdsspørgsmål. Vi klarlagde således de lovgivningsmæssige rammer, der stilles i 
integrationsloven, med fokus på hvilke rammer der er for en helhedsorienteret indsats, samt brugen 
af de beskæftigelsesorienterede tilbud. 
I forhold til at give et overordnet rids af indsatsen i Slagelse tog vi udgangspunkt i hvorledes denne 
er beskrevet i eksterne rapporter, kommunens officielle integrationspolitik, et lokalpolitisk referat af 
beskæftigelsespolitikken, samt afdelingens egne præsentationsslides om indsatsen. Vores fokus i 
tilgangen var dels at fokusere på kommunens målsætninger organisation og ressourcer. For at styrke 
vores overordnede forståelse af de organisatoriske rammer for indsatsen, bad vi samtidigt 
afdelingslederen Helle om at redegøre for disse i interviewsituationen.  
 
 
 
 
De forståelsesorienterede spørgsmål 
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De forståelsesorienterede spørgsmål fungerede som pejlemærker for de tre interviews, og vi vil kort 
uddybe deres erkendelsesmæssige sigte, inden vi kommer nærmere ind på vores tilgang til 
interviewene. 
 
Spørgsmålet “Hvordan forstås den vellykkede integration i kommunen?“ sigter efter at afklare de 
ansattes forståelser af hvad der kendetegner en henholdsvis vellykket og fejlslagen integration. 
målet hermed er også at danne en forståelsesramme af de ansattes forståelse af meningen med deres 
indsats.  
I forhold til spørgsmålet “Hvad lægges der vægt på i beskrivelsen af kommunens rammevilkår for 
indsatsen?” menes der dels forståelsen af de eksterne samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet, i 
institutioner og civilsamfundet, samt hvorledes de nytilkomnes ressourcer og problematikker 
forstås. 
Spørgsmålet “Hvordan har de organisatoriske rammer indflydelse på frontarbejdernes indsats?” 
sigter efter at tage højde for hvorledes der fremgår en fælles linje for hvordan man skal forholde sig 
til dokumentationskrav, hvordan de ansatte bruger hinanden i det daglige arbejde, hvordan de 
enkeltes arbejdsfunktioner er defineret, samt hvilke kapitalforhold der er tilgængelige som 
udgangspunkt for den enkeltes arbejde.  
Afslutningsvist sigter spørgsmålet “Hvordan beskriver frontmedarbejderne deres 
indsats?”omhandler de ansattes forståelse af hvad der kræves af deres indsats i forhold til de 
eksterne samarbejdspartnere såvel som de nytilkomne. 
 
Indgangen til Interviewene 
Vi vil i det følgende kort præsentere den “interviewkontrakt” vi har haft med Slagelse, samt en 
præsentation af de enkelte interviewpersoner for at give en rammeforståelse for 
interviewsituationen. 
 
Vi havde via Slagelse Kommunes hjemmeside fundet at ansvaret for integrationsprogrammer lå i 
afdelingen “Integration og Netværk”, hvor Helle stod som leder og kontaktperson. Vi kontaktede 
derfor Helle og fortalte om vores interesse for at undersøge deres integrationsindsats, og at vi i den 
forbindelse håbede at vi kunne snakke med hende som leder samt nogen af de frontarbejdere der 
arbejder med de nytilkomne. Helle sagde god for et interview med hende, og arrangerede samtidigt 
et interview med kommunens familiekoordinator for at få et billede af kommunens helhedsindsats, 
samt kommunens “grand old man” inden for arbejdet med de virksomhedsrettede tilbud til de 
nytilkomne. Vi aftalte at sende et kort udkast om temaerne for interviewet og sigtet med opgaven. 
Vi gentog ridset før interviewet, med sigte på at interviewpersonerne vidste hvad de var med i. 
Interviewpersonerne blev ligeledes spurgt om vi måtte optage interviewene og citere dem i 
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opgaven, og vi oplyste dem i den forbindelse om opgavens efterfølgende tilgængelighed. Alle 
interviewpersoner har således sagt god for opgavens tilgængelighed såvel som muligheden for at 
blive citeret i opgaven, med det forbehold at afdelingslederen kunne gennemse de opgaveafsnit, 
hvor interviewpersonerne er blevet citeret. Der har således været hvad man kan kalde en klar 
“interviewkontrakt” om vilkårene for deltagelsen i interviewet (Ritche & Lewis, 2003: 62-68). 
 
Interviewpersonerne 
Helle har det ledelsesmæssige ansvar i afdelingen og interviewet med hende har således haft 
funktionen af at undersøge hvilken ledelsestilgang hun har til afdelingen, samt en afklaring og 
diskussion af organiseringen af afdelingens arbejde.   
 
Annette har siden 2013 stået for den tværfaglige koordinering og kontakt imellem de nytilkomne 
familier og de institutionelle samarbejdspartnere de tilknyttes, om det så er skoler, fritidsordninger 
eller børnehaver. Annette er ifølge Helle ansvarlig for hele den forebyggende indsats der sigter på at 
familierne oplever stabilitet på hjemmefronten, for at  lette de nytilkomnes indgang til de 
virksomhedsrettede indsatser. Annette giver udtryk for at hun også tidligere har arbejdet med 
flygtninge som socialrådgiver i kommunen, og bruger flere gange hendes arbejde med bosniere i 
halvfemserne til at sammenligne med den nuværende indsats. 
 
Leif har arbejdet beskæftigelsesrettet med alle former for indvandrere i mere end 27 år i Slagelse 
kommune. Det var i sin tid Leif selv der foreslog sin daværende leder, at den gamle Slagelse 
Kommune skulle arbejde aktivt med at få flygtninge og indvandrere i arbejde, hvorefter at han fik 
ansvaret for området. Helle fremhæver i telefonen Leif som manden bag kommunens resultater, og 
Leif kommer også selv ind på hvordan at han altid har haft frie rammer til at forme indsatsen, da 
han altid har leveret gode resultater. Interviewet med Leif var således en mulighed for at få et 
indblik i hvordan han går til sit daglige arbejde. 
 
Tilgangen til interviewene 
Vi vil i det følgende kort redegøre for vores “interviewtekniske” tilgang, samt hvordan vi med 
denne søgte at klarlægge de førnævnte erkendelsesinteresser.   
 
Vi gik ind til interviewene med en semi-struktureret tilgang, hvor vi dels havde opstillet en 
interviewguide med en række temaer der afspejlede Caswells fokus på tilgangen til arbejdet og 
forståelsen af de lovgivningsmæssige og organisatioriske rammer for dette. Vi var samtidigt 
indstillede på at give plads til at interviewpersonerne kunne lede interviewene i forhold til hvad de 
lagde vægt på i forbindelse med indsatsen (Staunæs & Søndergaard, 2005: 56-57). Interviewguiden 
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sigtede efter at interviewpersonerne først skulle have mulighed for at finde sig tilrette i situationen, 
ved først at stille redegørende spørgsmål om de enkeltes arbejde, hvorefter at interviewet kunne 
overgå til en mere diskuterende og reflekterende diskussion om indsatsens enkelte dele og 
udgangspunktet og rammerne for denne (Ritchie & Lewis, 2003: 144-146).  
Vi valgte begge at være til stede under interviewet og havde på forhånd fordelt rollerne således at 
den ene var hovedinterviewer og den anden var ansvarlig for optagelse, tid, og ikke mindst 
overblikket over om vores interviewguide blev dækket ind. Vores forståelse af os selv som 
medskabere af empirien gjorde også at vi ikke lagde så meget vægt på at holde os neutrale i en 
streng forstand, men tillod at forholde os aktivt til diskussionen hvis vi havde input eller begreber vi 
var interesserede i at få respons på, hvilket vi oplevede som en dynamisk styrke ved interviewet. 
Der henvises til transskriberingerne med henholdsvis (H: sidetal) (L: sidetal) og (A: sidetal) for 
Helle, Leif og Annette. 
 
Den analytiske behandling af interviewene 
Inden vi går videre med den konkrete kodning af interviewet er det på tide at præsentere vores 
teoretiske udgangspunkt for dette. Vi vil derfor i det følgende beskrive en række begreber fra Dorte 
Caswells Ph.D afhandling “Handlemuligheder i socialt arbejde” (2005), inden vi efterfølgende vil 
gå ind i hvordan disse konkret er blevet brugt i analysen. 
 
Caswell: Handlemuligheder i socialt arbejde 
Caswells (2005) formål er at klarlægge hvordan frontlinjepraksissen inden for 
beskæftigelsespolitikken kan antage forskellige former, og hvordan kontekstuelle og organisatoriske 
vilkår har indflydelse på udviklingen af praksis (Caswell, 2005: 11). Caswell er i afhandlingen 
inspireret af Bourdieus felttilgang, herunder ideen om kapitalforståelsers indflydelse på 
handlemuligheder, samt adskillelsen af hvad der tages for givet(doxa) og hvad der er til diskussion 
inden for et felt(diskurs)(Caswell, 2005: 63-76). Caswells operationalisering af kapitalbegreberne i 
forhold til socialforvaltninger på beskæftigelsesområdet vil blive brugt som en forklaringsramme 
for vilkårene for socialarbejdernes arbejde, samt for de individuelle forudsætninger og kvaliteter der 
værdsættes i forbindelse med opgaveløsningen hos socialarbejderne. Caswells idealtyper for 
praksislogikker vil fungere som en analyseramme for at beskrive frontmedarbejdernes og lederens 
forståelse af integrationsindsatsen, og vil sammen med kapitalbegreberne fungere som et oplæg til 
diskussionen om udfordringer og handleretninger for etableringen af virksomhedsrettede tilbud 
andre steder ud fra præmissen ‘hvordan skabes der rammer for at fremme en given praksislogik?’. 
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Kapitalforholds betydning for det frontarbejderne 
Bourdieus kapitalbegreb dækker over forskellige former for magtmidler der indgår i individuelle og 
sociale sammenhænge. Bourdieu skildrer mellem fire kapitalformer: økonomisk, kulturel, social og 
symbolsk kapital. Økonomisk kapital skal forstås som finansielle og materielle midler, kulturel 
kapital som de ”kropsliggjorte kapitalformer”, såsom viden, færdigheder og sociale evner. Den 
sociale kapital dækker over netværksrelationer, og den symbolske kapital kan defineres som den 
kapital der opfattes som anerkendelsesværdig i en given kontekst (Larsen & Pedersen, 2011: 295-
296) 
Caswells feltanalyse sigter efter at tage højde for feltets kapitalsammensætninger og angiver i den 
forbindelse en række fokuspunkter, vi i det nedenstående har rettet til i forhold til vores eget 
analysefelt. Den økonomiske kapitals betydning bruges til at belyse de økonomiske rammevilkår for 
frontmedarbejdernes arbejde, i form af de lovgivne og kommunalpolitiske prioriterede rammer for 
området, såvel som den accepterede praksis omkring håndteringen af disse i forvaltningen. 
I forhold til den kulturelle kapital ses der dels efter hvilken viden og faglighed der er på et 
individuelt og kollektivt niveau i afdelingen og hvilket værdimæssigt grundlag der er for praksis. 
Den kulturelle vinkel fokuserer videre på hvilket rum der er for refleksion og dialog om 
opgaveløsningen, såsom hvilken løsning der passer bedst til den enkelte, hvad der skal tages højde 
for i forbindelse med opstarten af et forløb osv. Dette fokus på rammerne for dialog gælder dog ikke 
kun i forhold til den interne kommunikation i afdelingen, men også i forhold til kommunikationen 
med eksterne samarbejdsparter. 
Den sociale kapital betegner den enkelte frontmedarbejders netværksrelationer internt og eksternt i 
forvaltningen. 
Begrebet om symbolsk kapital kan bruges til at beskrive den symbolske kapital de forskellige 
aktører tillægges. Ideen om symbolsk kapital kan dække over hvilken grad af autonomi, 
definitionsmagt, og mulighed for skøn socialarbejderne oplever.(Caswell, 2005: 73-76) 
 
Doxa og diskurs 
I forhold til at forstå den viden den kulturelle kapital dækker over, kan det være nyttigt at anvende 
Bourdieus skildring mellem det der tages for givet, doxa, og det der er til diskussion inden for det 
givne felt. I forhold til beskæftigelsespolitikken peger Caswell således på at det er vigtigt at have 
blik for hvordan forskellige handlemuligheder bliver diskuteret, for at forstå logikken der ligger til 
grund for arbejdet. Hun skelner blandt andet mellem om arbejdsmarkedet bliver diskuteret på et 
abstrakt eller konkret niveau, herunder hvordan man skal forholde sig til eksterne samarbejdsparter, 
samt hvilke aspekter af den enkeltes situation der er inddrages i skønnet omkring dennes sag. 
Forståelsen af doxa og diskurs åbner også for en diskussion af hvorledes de ansatte ser deres egen 
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rolle i forhold til at etablere tilbud, samt deres forståelse af hvorledes de lovgivningsmæssige 
rammer kan håndteres(66-70). 
 
Praksislogikker i den aktive beskæftigelsespolitiks frontarbejde                
Caswell opstiller fire idealforståelser for logikker der kan dominere aktiveringspolitkkens 
frontarbejderes praksis. Idealforståelserne kan ses som forskellige eksempler på hvad Bourdieu 
beskriver som forholdet mellem det sagte, eller det der er til diskussion(diskurs) og det der tages for 
givet (doxa) for frontmedarbejderen. Praksislogikkerne bindes til to forskellige akser. 
Den ene akse skildrer forholdet mellem organisation, hvor fokus er på strukturer, regler og rutiner 
som er hensigtsmæssige for forvaltningen af indsatsen; og profession, der fokuserer på en 
værdibunden forståelse af tilgangen til socialt arbejde, såsom gensidig tillid mellem borger og 
socialarbejder og at møde den enkelte hvor den er. Denne akse vil derfor blive brugt til at diskutere 
hvilken form for skøn der er plads til, samt de værdier de bygger på. 
Den anden akse skildrer forholdet mellem en individorienteret- og en omverdensorienteret tilgang. 
Den individorienterede tilgang lægger vægt på den enkeltes individuelle svagheder, og hovedsigtet 
er derfor at styrke den enkeltes vilje og motivation til at overkomme egne problemer gennem 
interaktionen mellem sagsbehandler og klient (Caswell, 2005: 285-286). 
Den Omverdensinkluderende tilgang sigter efter hvordan klientens problemer, og løsning heraf, 
skal forstås i samspil med mange forskellige kontekstuelle faktorer, såsom mulighedsstrukturer på 
arbejdsmarkedet og den enkeltes samspil med andre aktører.(Caswell, 2005: 289). 
Ud fra disse akser udledes praksislogikkerne: patologiserende, bureaukratisk, sanktionerende og 
inklusionsorienteret. Den patologiserende forstår sociale problemer som udtryk af individuelle 
svagheder og patologier, og fokus for interaktionen er derfor den enkeltes vilje og motivation, samt 
en afklaring af hvilke problemer den enkelte har. Den bureaukratiske har fokus på regler og 
administrative logikker, og det drejer sig derfor om at få sagen kørt igennem så korrekt og 
problemløst som muligt. Sagshåndteringen er derfor ofte præget af en klart defineret kobling 
mellem kategorisering og indsatstype. Den sanktionerende har fokus på opstille og kontrollere 
konkrete modydelser for den enkelte som modkrav for den kontanthjælp denne modtager. Denne 
logik er præget af en stærk Work-first tilgang, hvor det gælder om at den enkelte bliver 
selvforsørgende hurtigst muligt, hvortil sanktioner bruges aktivt. Den inklusionsorienterede søger at 
inddrage klientens overordnede livssituation, såsom relationer, tryghed, sygdom m.v. samtidigt med 
at der er fokus på hvad der er muligheder for arbejde og hvad de kræver. Den inklusionorienterede 
tilgang kan derved være med til at præcisere den enkeltes barrierer og mulige overvindelse af disse i 
forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet(Caswell, 2005: 281-282,289). 
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Opgavens konkrete analysetilgang 
De fire forståelsesorienterede arbejdsspørgsmål har også fungeret som rammen for vores kodning 
og analyse af interviewmaterialet. vores kodning har været simpel, forstået på den måde at vi hver 
især har gennemlæst de transskriberede interviews, og samlet de steder hvor interviewpersonerne 
udtaler sig i forhold til de enkelte spørgsmål. Herefter har vi i fællesskab diskuteret kodningen og 
opstillet en række undertemaer under de enkelte spørgsmål, som har fungeret som udgangspunktet 
for nedfældelsen af analysen. I arbejdet med de enkelte spørgsmål trækker vi på Caswells (2005) 
forståelse af praksislogikker i det sociale frontarbejde ud fra deres orientering i forhold til de to 
akser individ kontra omverdensfokus og profession kontra forvaltning, samt hendes forståelse heraf. 
Akserne bruges dels i forhold til at beskrive de ansattes beskrivelse af  henholdsvis forståelsen af 
den vellykkede integration (spg. 1), kommunens rammevilkår (spg. 2) og frontmedarbejdernes 
indsats (spg. 4). I forbindelse med besvarelsen af de sidste forståelsesspørgsmål om de 
organisatoriske rammer (spg. 3) bruges akserne igen, sammen med Bourdieus kapitalbegreber, ud 
fra Caswells antagelse om at organisatoriske rammer kan ses som en kilde til mening for den 
enkelte medarbejder, og at dennes handlemuligheder afhænger af de kapitalforhold organisationen 
præges af (Caswell, 2005: 80). 
 
Inddragelsen af tillidsteori 
I vores behandling af interviewene fandt vi at konsulenternes beskrivelse af deres arbejde ofte 
centrerede sig omkring opbyggelsen af tillidsrelationer til den nytilkomne, samt hvorledes denne 
kunne styrkes i forhold til at opbygge tillidsrelationer til andre. Vi har derfor efterfølgende valgt at 
inddrage Kevin Perrys (2012) teoretiske gennemgang af den processuelle opbygning af 
tillidsrelationer, til at beskrive hvordan de organisatoriske rammer og den konkrete indsats fordrer 
tillid mellem medarbejdere, samarbejdspartnere og de nytilkomne. Vi vil derfor i det efterfølgende 
søge at kortlægge opgavens forståelses af tillid ud fra en processuel vinkel inden vi afslutningsvis 
 skitserer vores operationalisering af denne i forhold til analysen. 
Vores hensigt med at inddrage tillidsteori er tillids egenskab i at få processer til at glide, således 
skriver Hanne Warming (2013) om mistillid: “If you do not trust, you are doomed to be suspicious 
and ‘on guard’ all the time, as confidence and rational calculation are increasingly impossible. 
Such a suspicious attitude is a psychological burden and barrier to smooth agency, cooperation 
and active citizenship. This suggests that trust is the attitude needed to cope with risk, 
unpredictability, contingency and complexity, which characterises today’s globalised Societies” 
(Warming, 2013: 16). Tillid som begreb er dermed relevant i forhold til frontarbejderes arbejde med 
flygtninge, der på grund af deres manglende viden om dansk kultur og institutioner oplever 
tilværelsen som uforudsigelig. Tillid er desuden essentiel i forhold til at få samarbejdet til eksterne 
parter til at glide for en effektiv integrationsindsats. 
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Fremstillinger af tillid eller mistilid kan, ifølge Kevin Perry, kun forstås i den tillidbyggende 
kontekst. Det er altså vigtigt at tage parametre som interaktions historie, parternes nuværende såvel 
som formodede fremtidige problemer med i betragtningen. (Perry, 2012: 19). Jennifer M. George 
og Gareth R. Jones (1998) pointerer at tillid og mistillid er følelser der udvikler sig over tid, I 
forbindelse med interaktion og udveksling af følelser og tanker personer I mellem. Det hænger 
sådan sammen at positive følelser opbygger tillid i form af identifikation og empati og en tro på den 
anden parts gode hensigter i forbindelse med udvekslingsforholdet. Omvendt forholder det sig den 
anden vej rundt (George & Jones som henvist i Perry, 2012: 27). På baggrund af denne erkendelse 
opsætter Roy J. Lewicki og Babara B. Bunker (1996) en evolutionsmodel for tillidsforhold, der 
beskriver disse forholds overordnede udvikling. Dette gør de ved at opsætte tre faser i form af 
tillidsformer: En kalkulebaseret tillid, en vidensbaseret tillid og en identifikationsbaseret tillid.  
Tillidsopbygning 
Den kalkulebaserede tillid (calculusbased trust) er nødvendig for opstarten af et tillidsforhold. Det 
er i denne fase at personerne får en grundlæggende viden om hinanden og dermed en bedre 
forståelse for den andens præferencer og prioriteringer (Lewicki & Bunker (1996)  som henvist i 
Perry, 2012: 34). Den kalkulebaserede tillid er grundet i en dynamisk incitamentstruktur, der både 
kan byde på en tilbagegang og fremgang i tillidsrelationen, bestående af to komponenter: 
belønninger for bevarelse af tilliden og sanktioner for at bryde tilliden. Fasen indebærer en løbende 
vurdering fra begge parter angående fordele og ulemper ved henholdsvis, at udbygge, opretholde 
eller droppe forholdet. Denne form for tillidsforhold har en irrationel karakter, da parterne har 
egeninteresser, der vil besværliggøre et tillidsforhold byggende på samarbejde. Typisk vil den part, 
der stoler på den anden (truster), have fokus på de risikoer der ligger i tillidsforholdet. mens den 
anden part, den der stoles på (trustee) primært vil være fokuseret på de afkast som tillidsforholdet 
kan give (Lewicki og Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 35-36). Denne irrationelle karakter 
kan dog modvirkes, hvis tre forhold er på plads: 1) Hvis tabet af fremtidig interaktion med den 
anden overstiger udbyttet der er forbundet med tillidsbruddet. Dette kan i forhold til det 
beskæftigelsesrettede arbejde med flygtninge være den nytilkomnes udsigt til ordinært arbejde.  2) 
afskrækkelse kræver kontrol med den andens handlemåde. Eksempelvis som i Slagelse, hvor korte 
løntilskudsforløb gør det muligt for Kommunen kontinuerligt at følge op på hvordan det går 3) Den 
tillidskrænkede skal være villig til at sanktionere tillidskrænkeren, i forhold til Flygtningeindsatsen i 
Slagelse Kommune, kan det dreje sig om viljen til at indstille folk  til sanktioner  (Lewicki og 
Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 36). Som beskrevet er tillidsopbygning ikke nødvendigvis 
en lineær fremadskridende proces. Det kan således godt ske for et tillidsforhold at det konsoliderer 
sig som et kalkulebaseret tillidsforhold (Lewicki og Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 40). 
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Den sidste tillidsrelation er den vidensbaserede tillid (knowledgebased trust). Tillidsbåndet bunder i 
hyppig interaktion, engagement og information om den anden og på den baggrund opbygges der 
forventninger til den andens handlen. Mistænkliggørelsen, der er en part af det kalkulebaserede 
tillidsforhold, viger for positive forventninger parterne imellem baseret på tillidsfuld viden om den 
anden. Den større viden parterne imellem gør brud på tilliden mindre ‘farlige’ for tillidsforholdet, 
da den hyppige interaktion, engagement og information, gør parterne i stand til at forudsige den 
andens handlinger og derved bedre kunne håndtere tillidsbruddet. Tillid opstår på baggrund af 
datidige og nutidige erfaringer og fremtidige forventninger. Når man kigger på tillid skal man altså 
også have for øje, at tillid både er fundament og resultatet af at arbejde på en tillidsrelation. Dermed 
kan tillid også ses som en ressource, der kan bygges op og brydes ned (Möllering (2006) som 
henvist i Perry, 2012: 47). 
På den måde er både den kalkulebaserede og den vidensbaserede tillid grundet i den andens 
karakteristika og forudsigelighed (Lewicki og Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 41-42).  
Den sidste tillidsrelation er den identifikationbaserede tillid (identificationbased trust). Her bunder 
tillidsbåndet i delte opfattelser og overbevisninger, hvilket gør parterne effektivt I stand til at 
foregribe den andens behov, valg og præferencer. Den opbyggede identifikation gør i sidste ende 
parterne i stand til ikke bare at føle stærk empati med hinanden, men også at agere i fællesskab og 
på den andens vegne. Hvor de andre tillidsfasers tillidsopbygning er kendetegnet ved øget 
identifikation og forståelse, bliver parterne i den identifikationsbaserede fase i stand til at forstå 
hvordan man konkret opretholder hinandens tillid  altså hvad der virkelig har betydning for den 
anden part (Lewicki og Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 42-44). 
Forskellige niveauer af tillid 
Det er vigtigt at holde sig for øje at tillid og mistillid er distinktserede følelser, men samtidig 
forbundne enheder der kan eksistere i det samme forhold på samme tid. Dette skal forstås på som at 
de samme personer, over den samme periode, godt kan have tillid til hinanden i ét henseende, men 
mistillid til hinanden i et andet henseende (Lewicki og Bunker (1996) som henvist i Perry, 2012: 
25). Derfor må man gribe feltet an med en antagelse om at tillidsforhold har flere forskellige 
niveauer, hvor graden af tillid fra niveau til niveau kan variere. Bunker og Lewickis 
evolutionsmodel kan bruges i forhold til at afdække  integrationsmedarbejderne i Slagelse 
Kommunes strategi  i forhold til tillidsopbygning, som en del af integration -og 
beskæftigelsesindsatsen for nytilkomne. Da indsatsen som bekendt finder sted i en institution med 
klart definerede handlepraksisser, regler og normer, er det relevant at kigge nærmere på hvilken 
indvirkning dette har i forhold til tillidsopbygning.  
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Institutionel tillid 
Ifølge D. Harrison McKnight (1998) gøder institutionel tillid  jorden for en indledende tillid i mødet 
mellem institution og borger. Det gør eksempelvis det muligt for en person, der aldrig før har mødt 
sin sagsbehandler, at stole på vedkommende uden noget førstehånds kendskab. Den institutionelle 
tillid bunder i institutionens stabile kontekst, der gør det muligt for klienten at kunne forudsige 
institutionens ageren (McKnight (1998) henvist som i Perry, 2012: 45). For Reinhard Bachmann 
(2002) opstiller institutioner stabile og transparente rammer, der giver frontmedarbejderne en 
manifest grund til at stole på klienten, pga. de sanktionsmuligheder der ligger i 
forvaltningsrammerne. Dette potentiale gør at klienter vil gøre som der ønskes af dem. På den måde 
er institutionel tillid ikke en selvstændig tillidsform, men en afstiver af tillidsforhold. Dette gælder i 
forhold til relationer medarbejdere imellem og klient og frontarbejder imellem (Bachmann (2002) 
som henvist i Perry, 2012: 45). 
Frontmedarbejderen 
I forbindelse med klientens møde, møder denne institutionen i form af en repræsentant. Denne 
kalder Reinhard Bachmann og Andrew C. Inkpen (2011) for tredjepartgaranten (the thirdparty 
guarantor). Tredjepart garantens job består i at favne institutionens og klientens eksplicitte og 
implicitte viden og dermed kæde klienten og system sammen i en relation. Denne fremgangsmåde 
gør det muligt for frontmedarbejderen at ‘blot’ være budbringeren fra systemet, der kan overbringe 
klienten afgørelser, der ellers ville være svære at overbringe (Bachmann & Inkpen som henvist i 
Perry, 2012: 46). Möllering (2006) ser frontarbejderne som personer, der aktivt skaber 
tillidsrelationer, og det giver derfor god mening at se parterne som aktive i tillidsprocessen og ikke 
bare passive. Processen går med andre ord for frontmedarbejderen ud på bevidst at engagere sig, 
interaktionere og fortolke med henblik på at sikre en kontinuerlig fremadskridende proces 
(Möllering (2006) som henvist i Perry, 2012: 47).  
Spørgsmålet teorien stiller er: Hvor gode er de forskellige parter til at komme videre i 
tillidsopbygningen med de forskellige andre parter? Især hvordan kommer man over hurdlen at gå 
fra en kalkulebaseret tillid over til en vidensbaseret tillid? Teorien kan samtidig være med til at pege 
på nogle af de konkrete værktøjer, der kan være med til at skabe stærkere tillidsrelationer. 
Eksempelvis: Hvordan spiller de institutionelle rammer ind? 
Styrker og begrænsninger ved den metodiske tilgang 
Casestudie, men ikke komparativt 
vores metodiske tilgang peger også på nogle klare afgrænsninger i forhold til besvarelsen af 
problemstillingen. for det første har vi valgt ikke at lave et komparativt casestudie af en anden 
kommune. En sådan komparativ tilgang ville dels give et konkret billede af hvorledes indsatsen i 
Slagelse adskiller sig fra den komparative case, hvorved at analysen kunne kvalificeres yderligere. 
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fravalget af en komparativ case skal først og fremmest ses som en ressourcemæssig beslutning, da 
vi ikke mente vi havde tid nok til at behandle begge cases tilstrækkeligt.  
At projektet ikke har noget komparativt element, betyder dog ikke at der ikke kan udledes 
handleretninger til mulig efterlevelse af andre kommuner. Dels mener vi at der er teoretisk 
bundklang i en del af forslagene, her tænkes på Slagelse Kommunes tillidsskabende initiativer og 
deres præference for de samme praksislogikker som Caswell. Caswells ‘praksislogikkompas’ er et 
håndgribeligt redskab, som kommunerne kan bruge til at sammenligne sig med. Kompasset bunder i 
et abduktivt casestudie og viser ud fra dette, at kommunale forvaltninger har forskellige 
praksislogikker i oversættelsen fra lov til konkret løsning. Dermed kan det i denne sammenhæng 
danne teoretisk belæg for at kommuner gør tingene på forskellige måder. Dette er en vigtig pointe, 
da det illustrerer at hvad der i en forvaltning som Slagelse Kommunes kan virke som common 
sense, ikke nødvendigvis er konventionel fremgangsmåde. Desuden gav interviewet med lederen 
Helle små indblik i praksis i andre kommuner og mere generelt for interviewpersonerne, har vi 
vægtet handleretninger efter hvad afdelingens medarbejdere har peget på som det vigtigste for 
Slagelse Kommunes i forhold til den beskæftigelsesrettede integration og integrationindsats 
generelt. 
Andre aktører relateret til integrationsindsatsen i Slagelse Kommune    
Behandlingen af Slagelse som case har også sine klare afgrænsninger. vi har således ikke været i 
kontakt med hverken afdelingens samarbejdsparter, såsom sprogcenteret, eller nogle af de 
arbejdsgivere kommunen samarbejder med. En sådan kontakt ville have bredt forståelsen af 
Slagelses indsats ud. Sidst men ikke mindst kunne en anden vinkel i tilgangen til casen have været 
en undersøgelse af nytilkomnes forståelse af indsatsen i Slagelse. 
I forhold til brugen af vores teoretiske værktøjer har vi afgrænset os fra at forholde os til hvorledes 
at man kan optimere implementeringen af vores handlingsforslag, hvilket kunne have gjort 
forslagene endnu mere handlingsrettede. Sidst men ikke mindst skal det nævnes at  de to 
frontarbejdere vi fik lov at interviewe, var afdelingens mest garvede og dermed kan det ikke 
udelukkes at det har spillet ind på vores erkendelse gennem interviewsne med dem, eksempelvis i 
forhold til autonomi i arbejdet (A: 17);(L: 1,5).  
 
relevant udeladt forskning 
Anden forskning kunne også have beriget projektet med nye perspektiver og en dybere forståelse. 
Heriblandt kunne vi have inddraget forskningsresultater, med forklaringskraft i forhold til de 
økonomiske rammer. Et arbejdsspørgsmål relateret til nærværende projekt kunne være: Hvordan 
spiller de økonomiske rammer ind på den beskæftigelsesrettede indsats? I den forbindelse kunne 
man se både på de ydelser nytilkomne modtager og kommunernes resultattilskud. For at tage 
udgangspunkt i den aktuelle debat Folketingets partier imellem, kunne man som en modvægt kigge 
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på fattigdommmens konsekvenser og hvordan lave ydelser kan virke marginaliserende, virke 
hæmmende for netværksbygning og dermed fastholde mennesker i fattigdom.  
 
Måling af integrationssucces 
Udgangspunktet i projektet er at succes i integrationsindsatsen måles i hvor gode landets kommuner 
er til at få nytilkomne i beskæftigelse. At dette har været vores udgangspunkt, bunder ikke i et 
normativt ideal om, at dette er det eneste rigtige at mål for måling af hvordan integrationen går i de 
forskellige kommuner. At vi på trods af denne erkendelse, alligevel har har taget afsæt i 
beskæftigelse, skyldes den til nærmelsesvis politiske konsensus om at al god integration starter med 
et job.  
 
Til trods for de nævnte begrænsninger mener vi dog stadig at projektet har en berettigelse. 
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Integrationsloven 
Vi vil i det efterfølgende redegøre for de rammer for-, og krav til, integrationsindsatsen der er givet 
af den nuværende integrationslov. Redegørelsen vil dels fokusere på lovens formål og område, dens 
beskrivelse af kommunernes opgaver og redskaber, samt finansieringen af indsatsen.  
 
Lovens formål og område 
Integrationsloven af 1. juli 2014’s formål er med dens § 1’s egen ordlyd: ”(…) [A]t sikre, at 
nyankommne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at 
blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige 
borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”. Der 
lægges vægt på at indsatsen skal tage afsæt i den enkelte udlændings eget ansvar for integration og 
at integrationsindsatsen skal bistå udlændingens muligheder for deltagelse i det danske samfunds 
”politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv”. Det arbejdsmæssige 
aspekt uddybes med en hensigt om at integrationen af nyankommne skal ske ved at få folk gjort 
selvforsørgende hurtigst muligt og at loven ydermere skal fremelske at samfundets borgere, 
virksomheder, foreninger og institutioner skal medvirke til en vellykket integration. 
Betegnelsen ’udlændinge’ dækker over en bred kategori af mennesker: Fra EU-borgere, der 
opholder sig i landet jf. EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed til det for os mest 
relevante: Flygtninge og familiesammenførte (retsinformation.dk, 2015: 1).   
 
Fordeling af kvoter 
Udlændingestyrelsen fastsætter hvert år det såkaldte ’landstal’, der er et estimat for antallet af 
flygtninge, Udlændingestyrelsen påregner vil komme i løbet af det kommende år. Herefter aftaler 
kommunerne inden for de enkelte regioner med udgangspunkt i ‘landstallet’ hvor mange flygtninge 
man skal boligplacere inden for regionen. Herefter aftaler kommunerne hvordan regionskvoterne 
skal fordeles kommunerne imellem. Med udgangspunkt i de aftalte flygtninge-kommune-kvoter er 
det herefter Udlændingestyrelsens opgave at afgøre fordelingen af visitationer kommunerne 
imellem. Denne fordeling skal ske på baggrund af den enkelte flygtnings –og kommunes forhold 
(retsinformation.dk, 2015: 2-3). 
 
Kommunens opgaver 
Kommunernes første opgave, når de overdrages ansvaret for flygtninge er at de ’snarest muligt’ skal 
anvise disse en bolig. På grund af tidligere erfaringer med sammenklumpning af flygtninge i 
’ghettoer’, må kommunerne ikke løse deres anvisningspligt til bolig ved at boligplacere flygtninge i 
ghettoområder ((retsinformation.dk, 2015: 3-4).   
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Loven siger videre at kommunen har pligt til at tilbyde flygtninge og familiesammenførte en 
integrationsplan ”snarest muligt og inden 3 måneder efter kommunalbestyrelsens overtagelse af 
integrationsansvaret for udlændingen”. Integrationsplanen har til formål at ”sikre en 
sammenhængende og bred integrationsindsats” og skal udarbejdes i et samarbejde mellem den 
”koordineringsansvarlige forvaltning” og den pågældende udlænding. Dette skal ske med 
udlændingens (og dennes eventuelle families) behov in mente og målet er hurtigst mulig 
integration. Integrationsplanen skal indeholde to dele – en udrednings –og en indsatsdel. 
Udredningsdelen skal indeholde den enkelte udlændings og eventuelle families forudsætninger og 
ressourcer, som eksempelvis uddannelsesmæssige forudsætninger og helbredstilstand. Indsatsdelen 
indeholder delmål og mål for udlændingens integration og indsatserne påregner, hvad der skal til for 
at nå disse mål. Dette kan eksempelvis være at blive god til dansk ved at tage en danskuddannelse 
eller opbygge erhvervserfaring via virksomhedsrettede tilbud (retsinformation.dk, 2015: 4-5). 
 
Integrationsprogram 
Alle flygtninge og familiesammenført der er fyldt 18 år ved ansvarsoverdragelsen til kommunen, 
skal tilbydes et integrationsprogram, der tilrettelægges af kommunalbestyrelsen. Dette skal ske 
senest én måned efter ansvarsoverdragelsen til kommunen. Integrationsprogrammet skal indeholde 
danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud og er forpligtende for flygtninge og 
familiesammenførte på kontanthjælp. Flygtninge og familiesammenførte med anden status end 
værende på kontanthjælp har mange lignende tilbud, dog er værktøjskassen udvidet for denne 
gruppe. Integrationsprogrammet skal have et gennemsnitligt ugentligt omfang på 37 timer inklusiv 
forberedelse og kan køre i op til tre år, dog kan danskuddannelsen forlænges til fem år, hvis der er 
behov for det. 
Udlændinge der følger et integrationsprogram og som er på kontanthjælp eller som blot ikke er i 
beskæftigelse skal af kommunalbestyrelsen tilbydes vejledning og opkvalificering (eksempelvis 
højskoleophold og fagspecifik danskuddannelse), samt virksomhedspraktik eller ansættelse i 
løntilskud en privat eller offentlig virksomhed. Tilbuddene skal tilrettelægges således at de 
målrettes arbejdsområder ”hvor der er behov for arbejdskraft” og tages forbehold for udlændingens 
ønsker og forudsætninger. Dette skal bevirke at udlændingen hurtigst muligt kan komme i 
vedvarende beskæftigelse eller næstbedst blive delvist selvforsørgende. For de forskellige tilbud 
gælder der konkurrenceregler. Således må virksomhedspraktik og produktion og afsætning i 
forbindelse med tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb ikke være konkurrenceforvridende, 
ligesom der er krav om merbeskæftigelse i forhold til beskæftigelse via en løntilskudsstilling.  Dette 
betyder konkret, at der jf. Beskæftigelsesloven skal “ være et rimeligt forhold mellem antallet af 
ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud” 
(Retsinformation B, 2015: § 48). 
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Virksomhedspraktik kan tilbydes med henblik på en udlændings ”afklaring af beskæftigelsesmål” 
eller på baggrund af ”manglende faglige, sproglige eller sociale kompetencer”, der vanskeliggør 
opnåelse af ordinær beskæftigelse eller job med løntilskud. Varigheden af 
virksomhedspraktikforløb varierer fra fire uger for udlændinge, der ikke har problemer udover 
ledighed til 13 uger for udlændinge, der har problemer udover ledighed. For gruppen af udlændinge 
med problemer udover ledighed kan virksomhedspraktik forlænges op til 26 uger og på baggrund af 
en individuel vurdering forlænges yderligere. Løntilskud kan vare op til ét år og gives til folk der i 
højere grad er arbejdsmarkedsparate. Formålet er her at oplære og genoptræne ”faglige, sociale 
eller sproglige kompetencer” hos den implicerede (retsinformation.dk, 2015: 5-8). 
 
Integrationskontrakt 
Integrationsprogrammets format og delelementer fastsættes i en integrationskontrakt, som 
flygtningen eller den familiesammenførte underskriver. Aftalen løber indtil der opnås 
‘tidsubegrænset’ opholdstilladelse (Beskæftigelsesministeriet, 2015). Integrationskontraktens 
formål er at sikre hurtigst mulig beskæftigelse eller alternativt at komme tættere på ordinær 
beskæftigelse. Denne udarbejdes på grundlag af en samlet vurdering af den konkrete flygtning eller 
familiesammenførtes ”færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov” og det 
fastsættes på baggrund af disse hvordan målene skal være (retsinformation.dk, 2015: 6) Disse mål 
skal der minimum følges op på hver tredje måned, hvor revideringer kan komme på tale. I fald at 
flygtningen eller den familiesammenførte er på kontanthjælp skal dennes samtale afholdes som en 
job -eller CV-samtale. Under disse former for samtaler skal det drøftes hvordan udlændingens 
søgen efter job kan understøttes. Opfølgningen på integrationskontrakten kan danne grundlag for en 
vurdering af kommunalbestyrelsen om hvorvidt udlændingens kontanthjælp skal nedsættes, fjernes 
eller beholde status quo. En drøftelse af dette kan eksempelvis ske på baggrund af manglende 
tilegnelse af danskkundskab(retsinformation.dk, 2015: 6-7). 
 
Andre værktøjer 
Af andre værktøjer kan kommunerne tilknytte en mentor til folk og udholde udgifter for 
praktikvirksomheder i forbindelse med opkvalificerende forløb, mentorordning og administration i 
forhold til udlændingen. Mentoren skal understøtte personens beskæftigelsessituation eller hjælpe 
med at danne et grundlag for et sådant (retsinformation.dk, 2015: 8). I forhold til mentorstøtte for 
flygtninge i løntilskud, er det virksomheden der står for mentoren. Jobcenteret kompenserer de 
lønudgifter der er forbundet hermed (Beskæftigelsesloven, 2015: § 31d & e).   
En anden mulighed for kommunalbestyrelsen for at få flygtninge i beskæftigelse er at indgå en 
aftale med en arbejdsgiver om at denne ansætter en udlænding uden løntilskud (”en udlænding, der 
ansættes i henhold til særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede 
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organisationer på grund af manglende sproglige og eventuelle faglige kompetencer”). I disse 
tilfælde kan kommunen yde tilskud til opkvalificering, virksomheden ikke normalvis forudsættes at 
levere. Herudover kan kommunen give støtte til hjælpemidler eller andet der er en ”forudsætning 
for fortsat fastholdelse af ansættelsen eller kompenserer for manglende arbejdsevne”. Sidst, men 
ikke mindst kan en virksomhed ydes støtte til en vejleder for en udlænding virksomheden selv har 
tilknyttet (retsinformation.dk, 2015: 9). 
En udlænding der modtager kontanthjælp, udelukkende på grund af ledighed, skal ved første møde 
med kommunen melde sig arbejdssøgende hos jobcenteret. Herefter skal den arbejdssøgende tjekke 
Jobnet for jobopslag hver syvende dag, for kontinuerligt at bekræfte han/hun er arbejdssøgende. 
Udlændingen skal yderligere i løbet af tre uger lave et CV til Jobnet og formulere et 
beskæftigelsesmål. Jobcenteret skal via CV-samtaler afklare om CV-informationerne er rigtige og 
hvordan man kan hjælpe udlændingen. Et redskab til disse samtaler er at jobcenteret kan pålægge 
klienten ”at søge relevante ledige job” (retsinformation.dk, 2015: 9-10).    
I tilfælde hvor en kommune henviser en udlænding på kontanthjælp, hvis eneste problem er 
ledighed, til et job med et forløb på over fem dage, og denne ikke får jobbet, er kommunen 
forpligtet til at hjælpe denne med at finde arbejde. Enten ved helt konkret at finde et arbejde, 
pålægge vedkommende at søge på Jobnet eller ud fra integrationskontrakten at vurdere hvilke tilbud 
der er relevant for personen. Dette forløb skal stå på i tre måneder. Udover at kommunerne har en 
økonomisk gevinst ved at folk kommer i arbejde, er der i lovgivningen og nogle tilskud og 
incitamenter. 
 
Finansiering 
Udgifterne i integrationsloven betales i første omgang af ansvarskommunen. Dog er der et væld af 
tilskud fra staten, der gives efter behov, men også efter hvor meget succes kommunen har med 
integrationen. Staten udbetaler overordnet set to former for ydelser til kommunerne: Grundydelser 
og ydelser ud fra resultat. 
 
Tilskud efter omfang 
Staten yder en grundydelse på 2.366 kr. til kommunen pr. udlænding der deltager i et 
integrationsprogram. Dette skal dække merudgifter i forbindelse med integrationsprocessen af 
udlændinge. Staten yder ydermere i introduktionsperioden 6,5 procent af kommunalbestyrelsens 
udgifter til integrationsprogrammet om året. Dog kun op til 73.000 kr. pr. helårs udlænding. Dette 
beløb skal dække en del af kommunens udgifter til tilbud forbundet med integrationsprogrammet, 
såsom danskuddannelse, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.    
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Tilskud efter resultat 
Staten udbetaler 44.006 kr. efter en udlændings afslutning på introduktionsforløbet, hvis 
udlændingen inden for introduktionsforløbet er kommet i beskæftigelse og vedbliver med det i 
sammenhængende seks måneder. Det samme tilskud gives hvis det samme gør sig gældende hvis 
udlændingen under introduktionsforløbet starter på en SU-berettiget uddannelse 
(retsinformation.dk, 2015: 12). 
Staten yder desuden et beløb på 33.005 kr. hvis en udlænding senest inden første prøvetermin efter 
introduktionsforløbet udløb består dansk på det niveau, der er aftalt i udlændingens 
integrationskontrakt. Alternativt yder staten kommunen et tilsvarende beløb, hvis en udlænding 
efter introduktionsforløbet tilbydes en danskuddannelse og senest første prøvetermin efter et års 
forløb består dansk-prøven på det aftalte niveau i integrationskontrakten (retsinformation.dk, 2015: 
12-13). 
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Integrationsindsatsen for nytilkomne flygtninge i Slagelse kommune 
Vi vil i det følgende afsnit give et rids af de formulerede mål og retningslinjer for 
integrationsindsatsen i Slagelse, kommunens organisation af denne, samt forløbet i et typisk 
integrationsprogram i kommunen. 
 
Kommunens integrationspolitik 
Integrationsindsatsen i Slagelse sigter efter at de nytilkomne integreres ud fra et kulturelt og socialt 
synspunkt. Det kulturelle dækker over at flygtninge har kendskab og “respekt for grundlæggende 
værdier i det danske demokrati” samt “et dansk sprogligt fællesskab. Den sociale integration 
beskrives som “økonomisk og social ligestilling”, hvilket relateres til “beskæftigelse, uddannelse, 
deltagelse i fritids- og foreningsliv, deltagelse i nærdemokratiet, sundhed og trivsel generelt”. Det 
understreges at den enkelte og fællesskabet har et fælles ansvar for at søge integrationen, og at gode 
og respektfulde relationer er nøglen til en god integration (Børne-, Uddannelses- og 
Integrationsudvalget, 2013: 5-6). Det formuleres videre at der sigtes efter at fremme et aktivt 
medborgerskab hos alle borgere i kommunen. Det aktive medborgerskab defineres via fem punkter 
den enkelte skal opfylde: 
1. “Tager aktivt ansvar for eget liv og handlinger 
2. Anerkender grundlæggende normer og værdier som individets frie valg, dialog, ligestilling 
og ytringsfrihed. 
3. Søger rådgivning, støtte og opbakning, når der er brug for det. 
4. Tager medansvar for lokalsamfundets udvikling. 
5. Deltager aktivt i lokalsamfundet gennem nærdemokrati og har medindflydelse i foreninger, 
daginstitutioner, boligområder, bruger- og forældrebestyrelser, til forældremøder, på 
aktiviteter i børnenes skoler og eksempelvis engagerer sig i frivilligt arbejde. ” 
 
Deltagelse, medinddragelse, medansvar og dialog beskrives videre som integrationspolitikkens 
nøgleværdier på tværs af alle indsatser. Indsatserne inddeles i områderne “Beskæftigelse og 
erhverv”, ”Uddannelse og læring”, ”Tryghed og bolig”, ”familie og sundhed” og “frivillighed og 
netværk”, og hvert område har nedsat en række delmål der sigtes efter. I forhold til Beskæftigelse 
og erhverv er målet for nyankommne udlændinge at de skal blive selvforsørgende senest 3 år efter 
tilflytning. Ud fra en helhedsforståelse af de nytilkomnes situation opstilles der et mål om at deres 
boligplacering “tager hensyn til både demografi og individuelle forhold”, samt at alle borgere 
oplever “Tryghed, nærvær og kvalitet i mødet med ansatte i Slagelse Kommune”. Sidstnævnte skal 
opnås via “fokus på kommunikation og viden om de målgrupper der arbejdes med”, samt 
“koordinerede, helhedsorienterede og fremskudte indsatser”. Det formuleres videre at der skal være 
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et forebyggende og tværfagligt samarbejde” på familieområdet, der tager udgangspunkt i hele 
familien. Det skal videre sikres at kommunikationen mellem familier og institutioner er “præcis og 
forståelig for alle parter”, gennem et “højt informationsniveau og positiv dialog”. Afsluttende sigtes 
der efter at nydanskeres viden om deltagelsesmuligheder i kultur- og fritidsaktiviteter styrkes via 
information og muligheder for tolkebistand. 
(Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, 2013) 
 
Organisationen af integrationsindsatsen 
Den samlede integrationsindsats for nytilkomne berører fire af kommunens forvaltningscentre: 
 Center for Arbejde og integration (tværfagligt arbejde med de nytilkomnes 
integrationsforløb og organisering af sprogundervisning)      
 Kultur, Fritid og Borgerservice – afdelingen Rådgivning og Udbetaling (koordination af 
boligtilbud til nytilkomne)      
 Center for skole (koordination af skolepladser og modtagerklasser) 
 Center for dagtilbud (koordination af dagtilbud)     
(Beskæftigelses- og integrationsrådet i Slagelse, 2015) 
Opgaven vil afgrænse sig til arbejdet med de nytilkomnes integrationsforløb og det efterfølgende vil 
derfor fokusere på indsatsen i center for arbejde og integration, nærmere bestemt i afdelingen 
Integration og netværk.      
 
Center for Arbejde og integration 
Integrationsindsatsen tilrettelægges af centerets underafdeling ”Integration og Netværk”, der 
beskriver deres opgaveområde som at de ”står for modtagelse af alle nyankommne udlændinge, 
varetager forpligtigelserne i det 3-årige integrationsprogram, administrerer garantistillelser, 
repatrieringssager og varetager forebyggende foranstaltninger på børne- og familieområdet. ” 
Ud over afdelingen for Integration og netværk ligger Slagelse Sprogcenter, der står for den konkrete 
tilrettelæggelse af sprogundervisningen, også under centerets forvaltningsramme (Beskæftigelses- 
og integrationsrådet i Slagelse, 2015). 
 
Afdelingen for Integration og Netværk 
Afdelingen har tilknyttet to faste tolke, fem integrationskonsulenter, en familiekonsulent samt en 
leder. De har endvidere et samarbejde med en ekstra freelance tolk, og en fleks ansat i en 
sekretærstilling (H:5-6). Ud over den daglige bistand, står tolkene for den konkrete modtagelse på 
dagen, hvor de modtager de nytilkomne på stationen og følger dem gennem alle de formelle og 
praktiske procedurer med cpr-nummer, oprettelse af bankkonto m.m. (H: 4). Familiekonsulentens 
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arbejde er at sørge for al tværgående koordinering for familier i forhold til alle deres kontaktflader, 
såsom skoler og institutioner, boligselskaber, fritidstilbud, læger m.m. (Integration og Netværk, 
2015). Familiekonsulentens rolle er ifølge Helle også i høj grad at være dialogpartner i forhold til at 
afdække og forstå kulturforskelle for de nytilkomne (H: 19). Integrations-konsulenternes arbejde 
beskrives som en målrettet og individuel indsats med fokus på ”faglig udvikling og på den enkeltes 
kulturelle og mentale proces”. Den faglige udvikling er bundet til den konkrete opgaveløsning samt 
sproglige kunnen, hvor det kulturelle og mentale har fokus på at de nyankommne ”opnår viden om, 
hvordan man færdes på en arbejdsplads” (Social- og Integrationsministeriet, 2013: 19). Helle 
beskriver videre at integrationskonsulenterne dels står for samarbejdet med sprogcentret, dels 
arbejdsgiverne omkring den enkeltes indsats (H: 2). Ud over deres fagspecifikke områder, 
italesættes alle ansatte som kulturformidlere af ledelsen, forstået som at de dels er tilgængelige og 
dels søger dialog med de nytilkomne (H: 6,14,15,19) 
 
Kommunens integrationsprogram 
Det typiske forløb starter med Danskuddannelse, efterfulgt af sprogpraktik og afslutningsvist en 
stilling i løntilskud (Social- og Integrationsministeriet, 2013: 19). De virksomhedsrettede tilbud 
ligger ifølge Helle som udgangspunkt i private virksomheder (H: 8). I forhold til de afsluttende 
løntilskud gives disse som udgangspunkt kun såfremt at der er udsigt til en ordinær ansættelse 
efterfølgende, og afdelingen lægger vægt på at støtte og vejlede virksomheden i forbindelse med de 
enkelte forløb. Såfremt at virksomheden ikke føler at en given flygtning er et godt match, afbrydes 
forløbet og jobcenteret prøver at finde et bedre match for virksomheden. Løntilskuddene varierer i 
længde mellem 3 og 12 måneder, men målet er altid at den støttede periode skal være så kort som 
muligt (Integrationsviden.dk, 2015).  
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Hvad er den vellykkede integration? 
For ordentligt at kunne se nærmere på integrationsindsatsen i Slagelse Kommune og dens 
udfordringer og handleretninger i forbindelse med implementeringen og brugen af 
virksomhedsrettede tilbud, vil vi først se nærmere på hvad målene for de ansatte i forvaltningen er, 
og hvad de ser som målet for den gode integration. 
 
Selvforsørgelse    
Ikke så overraskende er selvforsørgelse af høj prioritet for samtlige af de interviewede, men 
baggrunden for forståelsen af selvforsørgelse som mål har forskellige former. Således ser 
integrationskonsulenten, Leif, overordnet arbejdet som noget der har en funktion på henholdsvis 
individ- og samfundsniveau. På individniveauet gælder det om at ”Der skal puttes noget på i 
dagligdagen og det havde vi så arbejdspladserne til” (L: 3) og Helle supplerer: ”Det er jo også der 
folk ser at de bruger sig selv, det er jo også der det bliver sjovt at gå på arbejde. Og man føler at 
man rent faktisk bruger de ting man kan til noget ikke” (H: 17). Forståelsen af arbejdet er med et 
ordsprog: ”Ledighed er roden til alt ondt” og forståelsen skærpes af den særlige situation mange 
flygtninge står i, nemlig uden nævneværdigt netværk, uden midler og dermed typisk uden noget 
meningsudfyldende at tage sig til. 
 
Om selvforsørgelse i forhold til samfundsniveau siger Leif: ”Du har nogle rettigheder, men du har 
sandelig også nogle pligter. Og pligter det er at man hurtigst muligt skal sørge for at man kan klare 
sig selv” (L: 5). Ifølge Leif har du altså pligt til at blive selvforsørgende så hurtigt som muligt. Helle 
peger på et tredje mål, der kan opnås via beskæftigelse og sender roser ud til nogle arbejdsgivere: 
”de (går red.) jo langt videre end hvad man kunne forvente af arbejdsgivere og går ind og hjælper. 
F.eks. Gud har du ikke fået sat gardinet op i din lejlighed nu, ej det er for galt, der kommer lige et 
par af drengene ud og hjælper dig med det i weekenden. Og det er det der netværk” (H: 17). 
Beskæftigelse er altså også en vej til netværk og ansigt til ansigt-relationer, der kan være med til at 
løse praktiske problemer som eksempelvis, at sætte gardiner op. Men endnu vigtigere kan de også 
være med til at nedbryde fordomme for både flygtninge og ’gamle danskere’, da de ifølge Helle 
også “går ud og fortæller nogle andre historier end at det bare er byrder og problemer og 
ressourcer ned i et sort hul. Nej de her mennesker kommer faktisk med noget. ” (A: 17) 
Man kan altså kort opsummere forståelserne af mål indtil videre med ordene: Oplevelse af mening, 
bedring af samfundsøkonomien, opbygning af netværk og oplevelsen af at være del af et fællesskab 
med rettigheder og pligter. Disse mål kan også lægges ind i lederen Helles opsummering af 
indsatsen i forhold til resultattilskud, hvor hun bruger et eksempel fra bueskydningens verden: ”jeg 
har sat tre pile i skiven, fordi det handler jo ikke bare om at få et resultattilskud på ordinært 
arbejde, eller bare på uddannelse eller bare på dansk uddannelse” (H: 11). Hvor arbejdet typisk er 
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det kortsigtede meningsudfyldende, men også netværksskabende, normskabende og noget der 
skaber en bedring for samfundsøkonomien, peger ordinær uddannelse og danskuddannelse frem 
mod mere langsigtede mål - f.eks. om at “læse på DTU om syv år” (H: 8). 
 
Danskuddannelse og uddannelse 
Selvom beskæftigelsesdelen fylder meget i Slagelse Kommune, er det vigtigt at målet med 
indsatsen ikke bliver enøjet. Helle peger i den forbindelse på de historiske erfaringer: 
”historisk i Danmark - hvad er det der er sket der? Der er sket det at vi har en stor gruppe borgere 
boende i nogle boligområder osv., som aldrig har fået lært det danske sprog. Og det er blevet en 
hindring” (H: 9). Hun uddyber hvilke hindringer, der ifølge hende er tale om: ”hvis vi ikke giver 
dem muligheden for at folk kan lære dansk, så tilbyder vi dem jo reelt set kun ufaglærte jobs” (H: 
10). Helle nævner altså for at tage citaterne baglæns, at et mål med integrationsindsatsen også er at 
folk kan udfylde deres potentiale, til gavn for dem selv og samfundet. I det første citat lægger Helle 
op til pointen om at bruge folks potentialer til noget, men lægger også op til at man ikke må sige: 
”dansk sprog og kultur det kører vi ud til højre” (H: 10) pga. den isolation det kan føre til. Derved 
berører Helle, et aspekt som Annette er inde på gentagne gange og som de andre interviewpersoner 
også berører i deres snak om arbejdet, nemlig dialog og forståelse som et mål og middel for ’den 
gode integration’. Annette taler om et drømmescenarie for en mentalitetsændring blandt danskerne 
og ytrer et ønske om: ”At vi turde være lidt mere nysgerrige i virkeligheden på den ordentlige måde, 
netop sige hvem er du og hvorfor er du her og hvordan er du kommet og hvad har du kunnet og 
hvad har du gjort før og hvordan gjorde man i dit land og her gør vi sådan. Så man i virkeligheden 
får noget dialog, for det kan udvikle alle og fordi at jeg har en overbevisning om at racisme det er 
pga. uvidenhed og det kan være gensidigt”. Derved berører Annette et af de samme aspekter som 
Helle er inde på angående netværk og ansigt til ansigt relationer. Med andre ord: Skal integrationen 
lykkes, skal udbredt mistillid mellem samfundets forskellige grupperinger erstattes af en videns 
baseret tillid bundende i det personlige møde og en spørgende tilgang (A: 22). Der er altså her tale 
om et mål på makroniveau og med et langtrækkende sigte. Opgaven på mikro niveau bliver derfor 
at se tillid som en ressource, der via oplysning og positive erfaringer skal opbygges hos både 
nytilkomne og ‘gamle danskere’, og som skal danne grundlag for ‘høstning’ af goder fra fremtidige 
tillidsrelationer grupperne imellem.  
 
Delkonklusion 
De ansattes beskrivelse af den vellykkede integration fremviser et bredere fokus end blot at få de 
nytilkomne i beskæftigelse, og de udtrykker alle at indsatsen ikke kan stå alene, hvis de nytilkomne 
også skal integreres i samfundet. Dermed peger beskrivelserne af målene på en helhedstilgang i 
afdelingen der fokuserer på de tre elementer: Beskæftigelse, sprogkundskaber og interaktion 
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mellem de nytilkomne og det omkringliggende samfund. Beskrivelsen af den vellykkede integration 
peger således på, hvad Caswell vil beskrive som en stærk professionsforståelse, forstået på den 
måde at de ansatte lægger vægt på at deres indsats skal sigte mod at støtte den enkeltes mulighed for 
at begå sig i flere af samfundets aspekter end bare på arbejdsmarkedet. De ansattes fokus på at 
undgå parallelsamfund, såvel som deres fokus på eksterne aktørers direkte indflydelse på den 
enkeltes integration fremviser endvidere en klar omverdensbevidsthed i forståelsen af både vejen til 
den enkeltes integration, såvel som udgangspunktet for denne. 
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Forståelsen af rammevilkårene for integrationsindsatsen 
I det følgende kapitel vil vi sætte fokus på hvordan de ansatte beskriver det lokale arbejdsmarked og 
civilsamfund som en del af udgangspunktet for den enkeltes indsats, samtidigt med at vi vil komme 
nærmere ind på de ansattes beskrivelse af de nytilkomnes udgangspunkt for integrationsindsatsen. 
 
Det lokale arbejdsmarked og civilsamfund 
En tredobling i flygtningekvoterne (H: 23) har ifølge Helle også har gjort det sværere at finde 
jobåbninger, og kommunen har til en vis grad kompenseret ved at oprette enkelte offentlige 
løntilskud (H: 8). Både Helle og integrationskonsulenten Leif på kommunens stærke 
virksomhedsnetværk som en nøgle til kommunens indsats. Kommunen er med Helles ord ‘sjove at 
lege med’ for virksomhederne, hvilket også har resulteret i direkte forespørgsler om samarbejde fra 
virksomheder (H: 14). De lokale virksomheder anses således som vigtige for kommunen, hvilket 
understøttes af den førnævnte vægtning af at nogle arbejdspladser også går ind og tager et stort 
ansvar overfor de nytilkomne de har i  
Virksomhedspraktik eller løntilskud (H: 17). 
Det fremgår således at kommunen har fokus på sin egen rolle/ omdømme i relationen med 
arbejdsgiverne. At man vil være ‘sjove at lege med’ viser samtidig en bevidsthed om at 
virksomhederne kan se de får noget ud af det, for herved at tydeliggøre deres grundlag for at indgå i 
den nye tillidsrelation som et samarbejde også kan beskrives som. Dette udelukker ikke (og er 
samtidig grundstenen) for udvikling af stærkere tillidsrelationer imellem parterne.  
Annette fortæller videre at de har oplevet opbakning fra civilsamfundet i forbindelse med 
etableringen af den frivillige Røde Kors Cafe og fremhæver samtidigt de lokale beboerhuse som 
mødesteder, hvor de nytilkomne kan lære andre at kende. Annette er selv med til at tilrettelægge 
indsatsen i den frivillige Røde Kors Cafe, og hun beskriver denne, såvel som beboerhusene, som en 
ramme, hvor de nytilkomne kan møde andre og herved danne nogle uformelle bånd. Hun nævner i 
den forbindelse at cafeen har oprette nogle oplevelsesgrupper for henholdsvis mænd og kvinder, 
hvor man mødes og tager ud og laver noget sammen (A: 6).  
Annette har dels fokus på det beskæftigelsesrettede sigte i dette, da hun lægger vægt på at der kan 
opstå jobmuligheder igennem de netværksrelationer der opnås (A: 6). I lyset af hendes fokus på 
dialogens vigtighed i forhold til de nytilkomne, kan relationerne også siges at have en værdi i sig 
selv (A: 23). Civilsamfundets rammer for dialog kan ses i lyset af en forståelse af tillid som mål 
såvel som en ressource, forstået på den måde at relationerne dels kan ses som et mål i sig selv, 
samtidigt med at den viden om samfundet de kan give den nytilkomne, kan styrke dennes indgang 
til andre relationer i det private såvel som på arbejdsmarkedet.    Annette lægger samtidigt stor vægt 
på daginstitutionernes rolle for integrationen. Daginstitutionernes primære opgave i forhold til 
nytilkomne børn, er først og fremmest disses integration i landet (A: 9), men institutionerne har 
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også en vigtig rolle i forhold til forældrene. Håndteringen af konflikter mellem forældre og 
institutionen kan således havde stor betydning for forældrenes tillid til systemet som helhed. 
Institutionerne fungerer desuden en potentiel ramme for forælder og forælder; og forælder og 
pædagog imellem at lære mere om hinanden og derved mane det usikre til jorden, der for mange er 
forbundet med det fremmede (A: 7).  
 
Kompetencer, sprogkundskaber og motivation 
Både Helle og Leif fremhæver, at de ikke ser manglende danskkundskaber som nogen hindring for 
at få et arbejde, men peger som tidligere nævnt på sproget som en nøgle for videre integration i 
samfundet såvel som muligheden for at nå andre jobtyper end de ufaglærte (H: 10) ;(L: 3). De 
fremhæver begge at sproget er svært, specielt for de store flygtningegrupper der har et andet alfabet 
som udgangspunkt (H: 7) ;(L: 5). Helle lægger samtidigt op til at de fleste kan få et nogenlunde 
dansk på 3 måneder. Der er enkelte eksempler på nytilkomne der ender med at få deres niveau op til 
9. klasses niveau i løbet af de tre år. Kommunen fokuserer i disse tilfælde meget på at understøtte 
dem der virkelig går efter at opnå et højt sprogligt niveau, med sigte på videre uddannelse i 
Danmark (H: 10,14). Udover at manglende sprogkundskaber beskrives som en hindring i forhold til 
mange job og uddannelser, kan det samtidigt ses som en vigtig hindring for opbygning af tillid og 
skabelse af netværk. Annette er i den forbindelse inde på kommunens breve, der sendes ud til 
nytilkomne og som hun siger: “de fatter ikke en meter af, og der står kun alle mulige trusler i”. Det 
fremgår i det henseende at udover det trusselfulde sprog, udgør det faktum at mange nytilkomne 
ikke kan læse brevene en hindring for tillid. 
  
I forhold til de nytilkomnes faglige udgangspunkt fokuserer Leif på at det ofte er svært at bruge 
medbragte kompetencer direkte på det danske arbejdsmarked, og eksemplificerer med at folk der 
var chauffører i Syrien ikke kan gå direkte ind i et dansk vognmandsjob, da branchen er forbundet 
med mange særegne krav og restriktioner i Danmark (L: 6). Helle peger i den forbindelse på at det 
kan være svært at matche deres ambitioner, da der ifølge hende ”simpelthen er nogle skridt til at 
blive attraktiv på det danske arbejdsmarked” (H: 12).  
 
Kulturforskelle som udgangspunkt for kommunikation 
Alle interviewpersoner lægger vægt på at det er overvældende for de nytilkomne at skulle falde til, 
da de dels skal etablere en normal hverdag efter flugtforløb eller adskillelse, samtidigt med at det 
skal forholde sig til et nyt samfund, med de kulturelle og institutionelle forhold der er forbundet 
hermed. Det gør, ifølge alle tre, at det kan være svært for den nytilkomne at forstå al den 
information de modtager, og at man derfor er nødt til at snakke om tingene flere gange (L: 3).  
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I den forbindelse fokuserer alle tre informanter på at de nytilkomne ikke har noget udgangspunkt 
for at vide hvad der er forventet af dem. Leif nævner således at nogen ikke har kendskab til 
demokrati og retsprincipper, samt deres egne rettigheder og pligter i samfundet (L: 4-5). Annette 
understøtter Leifs pointe angående forventninger, da hun fremhæver at mange ikke forstår hvad der 
forventes af dem til gengæld for kontanthjælpen. Hun peger videre på at dette kompliceres 
yderligere af at mange ikke har mulighed for at forstå de breve kommunen sender ud (A: 9). Helle 
fokuserer videre på, at den kortere tid i asylcentre gør, at de nytilkomne ikke længere har en ”basic 
forståelse” af fx skraldesortering som tidligere, og at de samtidigt har gjort sig færre tanker om hvad 
de vil (H: 23). 
 
Både Helle og Annette italesætter videre at mange flygtninge ikke er vant til daginstitutioner, og at 
forældrene derfor både kan være uforstående over hvorfor børnene skal af sted, såvel som usikre på 
hvad der sker ude i institutionerne (H: 14) ;(A: 4). De fremhæver videre at familiernes flugt- og 
adskillelseshistorik kan gøre det sværere, dels i forhold til forældres accept af at børnene skal af 
sted, og dels i forhold til indkøringsprocessen, hvor barnet skal vænne sig til at forældrene ikke er 
der. Mor og barn har måske aldrig været adskilt før, eller måske har de været adskilt ufrivilligt i 
længere perioder. Problematikken fremhæves især i forhold til familiesammenførte, hvor familien 
er blevet samlet efter adskillelse, og hvor det at skulle i institution så kan føles som endnu en 
ufrivillig adskillelse (A: 8). Annette peger samtidigt på at de stigende flygtningekvoter gør at de 
nytilkomne børn i nogle tilfælde kommer ud i institutioner, der ikke har prøvet det før, og 
institutionernes medarbejdere kan derfor også være usikre omkring håndteringen af det nytilkomne 
barn og relationen med forældrene (A: 16). Hun eksemplificerer med at der kan være forskellige 
billeder af børneopdragelse og grænsesætning, når det f.eks. drejer sig om hvordan man skal sidde 
ned og spise sin madpakke osv. (A: 7).  
Annette fokuserer også meget på at børnene skiller sig ud i institutioner og skoler, og nævner at 
sådan noget som forståelsen af hvad der er sund mad for børnene såvel som tvivl om hvorvidt 
maden er halal kan føre til misforståelser og tvivl mellem institution og forældre (A: 5,8). Annettes 
fokus på institutionernes og de nytilkomnes manglende viden om hinanden kan forstås ud fra 
tillidsteoriens fokus på, at den manglende viden kan føre til konflikter eller fordomme der kan skade 
tillidsforholdet mellem parterne.   
 
     Delkonklusion 
Vi kan konstatere at der bliver lagt stor vægt på de eksterne samarbejdsparters betydning, om det så 
er arbejdsgivere, daginstitutioner eller de sociale tilbud for de nytilkomne. Specielt kommunens 
virksomhedsnetværk bliver fremhævet som en vigtig ressource for afdelingens arbejde, og det er 
derfor vigtigt at for de ansatte at afdelingen bliver betragtet som en ‘sjov’ samarbejdspartner. De 
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sociale tilbud beskrives som en ramme for at opbygge tillidsrelationer til andre. I beskrivelsen af de 
nytilkomnes udgangspunkt fokuseres der dels på det sproglige, hvor de nytilkomne har et svært 
udgangspunkt, men at de hurtigt kan nå et brugbart niveau af dansk. De nytilkomnes 
erhvervsfaglige kundskaber beskrives som svære at anvende direkte i en dansk kontekst, grundet det 
danske arbejdsmarkeds særegne krav og restriktioner, og det kan derfor være svært at matche 
forventninger til at komme i beskæftigelse. Der lægges videre vægt på at de nytilkomne ofte ikke 
har det store udgangspunkt for viden om dansk kultur og institutioner og de forventninger der er til 
dem. Dette kan ses som en grundlæggende hindring, der skal overvindes for at styrke muligheden 
for opbyggelse af tillidsrelationer og forebyggelse af konflikter, samtidigt med at en god relation 
med daginstitutionen kan være fordrende for den enkeltes institutionelle tillid. Det fremhæves 
videre at det er vigtigt at tage højde for at mange af de nytilkomne familier har en 
adskillelseshistorik, der kan komplicere indkørslen i institutioner. Forståelsen af de nytilkomnes 
situation peger således dels mod deres baggrund såvel som de hindringer der kan opstå som følge af 
en manglende viden om deres nye kontekst.   
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De organisatoriske rammer for frontarbejdernes indsats  
Som det er blevet nævnt i problemfeltet, er der mange måder at organisere og håndtere 
integrationsindsatsen inden for de lovgivningsmæssige rammer. Kommunens overordnede 
organisation af indsatsen blev beskrevet kort i det redegørende afsnit om indsatsen i Slagelse, og vi 
vil i det følgende fokusere på hvordan de organisatoriske rammer, såvel som det oplevede 
arbejdsmiljø, indflydelse på de ansattes handlemuligheder beskrives. 
 
Der skal handles 
I samtalen med Helle lægger hun stor vægt på at det er vigtigt at forholde sig aktivt til de 
dokumentationskrav og muligheder der ligger i lovrammen for at 
”sikre at man minimerer sine administrative omkostninger i apostrof ikke.. Fordi altså... man kan 
virkelig få skrevet rigtig meget og handlet meget meget lidt.. Hvor vi virkelig prøver at tippe den 
over og sige(...) vi har altså fokus på det handlingsrettede..” (H: 22). 
Helle ligger således kraftigt op til at afdelingen orienterer sig mod hvad Caswell vil beskrive som en 
professionsorienteret tilgang, frem for en forvaltningsorienteret. Den professionsorienterede tilgang 
understøttes af hendes kritik af nogle af de eksisterende dokumentationskrav der ligger i 
lovgivningen, såvel som i regeringens seneste integrationsudspil. Dokumentationskravene og de 
stigende flygtningekvoter har ifølge hende ført til at flere ledere i andre kommuners 
integrationsafdelinger beskriver at de er gået fra at “bedrive integration til at drive administration” 
(H: 23). 
Hun peger konkret på integrationslovens dobbelte krav om at den nytilkomne både skal have en 
integrationskontrakt og en integrationsplan, da de i praksis dækker over mange af de samme 
funktioner, men at de kræver at de i afdelingen skal holde to forskellige dokumenter ajour. I forhold 
til at løse dokumentationsbyrden har de i afdelingen valgt at koble tilbuddet om 
integrationskontrakten op på tilbuddet om at få en familiekonsulent tilknyttet, da det ifølge Helle 
fører til at familiekonsulenten overflødiggør integrationsplanen for de nytilkomne. 
”så viser det sig som regel, at når vi så får en familiekonsulent på og begynder og håndtere det her, 
så takker de nej til planen for hvad i alverden skal vi med den” (H: 19). 
Man behøver altså ikke at skrive alting ned for at gøre noget ved det, og Helle uddyber at det eneste 
tidspunkt, hun finder at det nødvendigt med en grundig skriftlig beskrivelse, er i de tilfælde, hvor 
der skal søges bevilling, hvor arbejdet kræver noget dokumentation (H: 21). 
 
Autonomi 
Den professionsorienterede tilgang til rammerne kommer også til udtryk i konsulenternes 
beskrivelse af deres indsats og handlerum. Leif har siddet alene med området i den gamle Slagelse 
Kommune i mange år, og har således været vant til at tilrettelægge sin egen indsats fuldt ud. Leif 
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virker også bevidst om sin handlefrihed i den nuværende organisation, og markerer flere gange 
eksempler på hans løse forhold til de formelle rammer for indsatsen, om det så er i forhold til 
arbejde videre med dem efter den treårige ramme for integrationsprogrammet er overskredet, eller i 
forhold til hans valg om at arbejde med alle grupper, frem for at nøjes med dem der har ret til det 
ifølge lovgivningen (L: 4,11). Handlefriheden kommer også tydeligt frem i fortællingen om hans 
konkrete arbejde. Under interviewet med Leif, fyldte hans forskellige mange indsatser gennem tiden 
en del. Heriblandt kan nævnes danskundervisning på arbejdspladser, eller nye brancherettede 
undervisningsforløb. Den direkte tilgang virker til at hænge sammen med hans samspil med det 
netværk af eksterne samarbejdsparter han har opbygget. Et netværk der dels præsenterer mange 
muligheder og forespørgsler, som når én ringer og meddeler at han har brug for en til at gøre rent, 
men også en stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge forløbene, som når Leif har fået arrangeret 
danskundervisning ude på selve arbejdspladsen, eller fået sat en der ikke kan sove om natten på et 
nathold. Leifs beskrivelse af sit netværk fremhæver videre at hans store netværk er enormt vigtigt 
for hans opgaveløsning.  
Billedet af autonomi går igen hos Annette, der beskriver sig selv som en ”tusindkunstner[der] 
forsøger(..) at gribe de bolde der nu er, det jeg kan tage mig af, det tager jeg mig af, fordi det nogen 
gange også er nemmere for mig” (A: 19), såvel som i Helles beskrivelse af hvordan at de 
fastansatte tolke sikrer at ”der ikke hele tiden nødvendigvis skal en myndighedsperson ind over hver 
gang der skal ske et eller andet” (H: 6). 
Både historien om Annettes funktion som ‘altmuligmand’ og tolkenes handlerum styrker indtrykket 
af, at der lægges vægt på opgaveløsningen frem for de processuelle krav til denne, og at de ansatte 
har en bred ramme for at vurdere hvordan de bedst muligt løser konkrete problemstillinger. En 
antagelse der styrkes af Helles beskrivelse af hvad hun mener arbejdet kræver, nemlig ”nogle 
personer der er i stand til at tage den her komplekse situation.. Og få puttet det ud så det giver 
mening i den anden ende ” (H: 19). Helle kobler herved de frie rammer til nødvendigheden af at 
have en helhedstilgang til de nytilkomnes “komplekse situation”, og peger samtidigt på 
medarbejdernes høje kompetenceniveau. 
 
Interaktion i afdelingen 
Der fremstår en fælles forståelse af tilgangen til opgaveløsningen hos alle tre, i det at de gang på 
gang fremhæver vigtigheden af at have en helhedsorienteret tilgang, at møde den enkelte i 
øjenhøjde, såvel som vigtigheden af at opbygge et tillidsbånd til den enkelte (A: 16; L: 12; H: 1). 
Den fælles forståelse understøttes af rammerne og kulturen omkring den interne kommunikation i 
afdelingen. Annette giver således udtryk for at der er tæt kontakt mellem hende og 
integrationskonsulenterne, og at hun føler sig fuldt bemyndiget til at give sit besyv med når det 
kommer til det beskæftigelsesrettede. Hun nævner således at hun i nogle tilfælde har fundet pladser 
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til borgere selv, og at hun ofte går til de andre hvis der er ønsker eller praktiske forhold i familien 
der skal tages højde for i forbindelse med den beskæftigelsesmæssige indsats (A: 19). Den tætte 
kontakt virker også til at gælde relationen mellem Helle og de andre, hvilket understøttes af de 
fysiske rammer i afdelingen såvel som Helles forståelse af sin egen lederrolle. Annette og Helle 
arbejder således i samme rum, og Helle lægger vægt på at hun er nødt til at være til stede, så de 
ansatte kan gå til hende hvis de har spørgsmål. Leif beskriver videre hvordan at han er gået til Helle 
for at hun skulle reagere på lovforslag” Det har jeg sagt klart nej til, til min chef. Det kan du godt 
anfægte, det skal vi ikke. At hver gang man skal have en medarbejder ud i løntilskud et sted, så ved i 
også at så skal der være fem ansatte(...) jeg sagde det er ikke holdbart for vores [indsats]” (L: 12). 
Kulturen, såvel som de rumlige rammer, for tilgængelighed og dialog omkring arbejdet, og som de 
politisk bestemte rammer for denne, må ses som en kulturel kapital som den enkelte kan trække på i 
forhold til den konkrete opgaveløsning. Den tætte kontakt, de fysiske forhold og de mange 
snitflader danner rammer for stærke tillidsrelationer i forhold til at få afdelingen til at køre effektivt. 
 
Økonomiske rammer 
Rammerne for de ansattes opgaveløsning har også en økonomisk dimension, der bliver tydelig når 
man fokuserer på Leif og Annettes beskrivelser af de økonomiske rammer for deres arbejde. Leif 
lægger således vægt på at han frit bruger muligheden for mentorstøtte til at sikre at arbejdsgiveren 
får dækket sine lønomkostninger i forbindelse med løntilskud. En frihed der er betinget af en 
ledelsesmæssig accept af praksissen. Denne accept skal ses i lyset af Leifs gode resultater, og de 
dertil forbundne resultattilskud der går ind i afdelingens budget. Praksissen kobles derfor med en 
indkomst i den anden ende der giver Helle nogle ”penge vi kan gå ud og lege med” (H: 18) i forhold 
til at forbedre integrationsindsatsen. 
Annette lægger derimod vægt på de begrænsninger hun oplever i forhold til hvilke tiltag der bliver 
vurderet støtteværdige af kommunen, da bevillings- og sanktionsmyndigheden ligger hos 
udbetalingen i borgerservice. Hun oplever først og fremmest at det kan være problematisk i forhold 
til at understøtte fritidsaktiviteter for andre end børn. 
”der er jo desværre ikke nogle hjælpeparagraffer. Altså der er også nogle af de der unge mænd, på 
de der par-og-tyve år og kvinder i virkeligheden, hvor jeg rigtig gerne vil have at vi kunne få dem i 
noget fitnesscenter eller noget sportsklub(...) så det. Der synes jeg virkelig vores lovgivning halter 
og jeg synes virkelig også at man i kommunerne prioriterer forkert i virkeligheden, fordi det ville 
hjælpe rigtig rigtig meget, hvis man fik sluset folk ud den vej” (A: 10). 
Et andet område hvor Annette udtrykker at økonomien kan være en hindring er i forhold til at søge 
støtte til særtilskud. 
”jeg kan godt mærke at det er op ad bakke, når jeg så skal hjælpe med at søge om et eller andet. 
Altså f.eks. de her børn, der er ikke nogen lovgivning, hvor man rigtig kan søge noget til børnene 
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her, det gør man over det samme som man gør til voksne, men vi har jo ikke kultur eller historie (...) 
for at dække noget til børnene” (A: 14). 
Den manglende mulighed for særtilskud problematiseres dels i forhold til at minimere 
forskelsmarkører for børnene i deres samvær med andre børn, så som en ny skoletaske, men også i 
forhold til at give støtte til en brugt cykel, hvis der er nogen der bor i den helt anden ende af byen 
end sprogskolen. Sidst, men ikke mindst, peger Annette på at kommunen har et lavt 
etableringstilskud, der ikke inkluderer et fjernsyn, og at hun frygter i den forbindelse, at specielt de 
enlige unge mænd kan blive fremmedgjort af at sidde alene i en tom lejlighed. For ”hvad skal man 
(så) bruge sin tid på? ” (A: 1).  
Samlet efterlader det et billede af at den beskæftigelsesrettede indsats har økonomisk forrang over 
for den helhedsbaserede tilgangs fokus på den sociale integration gennem fritidstilbud, adgang til 
medier og mindskelse af forskelsmarkører, og at Annette anser underprioriteringen af sidstnævnte 
som en hæmsko for at opnå endnu bedre resultater. Den økonomiske forrang opblødes dog ifølge 
Annette af hendes relation til hendes tidligere chef, der sidder som chef i udbetalingen, da hun 
ifølge Annette ”ved hvad hun [Annette red.] står for”. 
 
Delkonklusion 
Helle lægger som leder aktivt op til afdelingen skal orientere sig imod en handlingsorienteret 
tilgang, hvor integrationsplanens dokumentationsbyrde søges sænket ved at tilrettelægge tilbuddet 
om denne med Annettes indsats, således at tilbuddet virker overflødigt. 
Det handlingsorienterede ses også i de ansattes beskrivelse af deres arbejde, hvor Annette ”griber de 
bolde der nu er” og Leifs arbejde i høj grad drejer sig om at arrangere hvad der kan lade sig gøre, og 
gir mening, i samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. De klare fokus på de frie rammer for 
indsatsen ses også som udtryk for et helhedssyn på de nytilkomne, hvor idealet er at møde den 
enkelte hvor den er, og lader det være udgangspunkt for indsatsen. Der er en tæt interaktion imellem 
Annette og integrationskonsulenterne i de enkelte sager, og hun også går ind og overtager deres 
opgaver i ny og næ, hvilket tyder på gode kollegiale tillidsbånd. Helle lægger vægt på at være 
tilgængelig for de ansatte i det daglige arbejde, og det efterlader samlet et billede af at der er kultur 
og rammer for tilgængelighed og dialog. I forhold til de økonomiske rammer efterlader 
interviewene et billede af at der er en klar accept af Leifs brug af mentortilskud, men at det er svært 
at få tilskud til helhedsorienterede formål såsom fritidsaktiviteter, adgangen til medier og 
mindskningen af forskelsmarkører for børn. 
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Vejen til den vellykkede integration 
Det sidste element af vores beskrivelse af indsatsen i Slagelse drejer sig om de ansattes forståelse af 
hvad det handlingsrettet kræver at sikre en vellykket integration. Kapitlets to første afsnit, 
“Samarbejdet med arbejdsgiverne” og ”Kulturforståelse og netværk” fokuserer på hvorledes 
konsulenternes omverdensfokus kommer til udtryk i det praktiske arbejde, dels i forhold til eksterne 
samarbejdsparter, såvel som med den enkelte i forhold til relationen til disse. Det sidste afsnit, ”At 
møde den enkelte i øjenhøjde” fokuserer på konsulenternes individbundne kommunikation med de 
nytilkomne. 
 
Samarbejdet med arbejdsgiverne 
Leif og Helle fremhæver afdelingens tilgængelighed og serviceniveau som nøglerne for samarbejdet 
med kommunerne. Leif eksemplificerer tilgængeligheden med historien om engang han blev mødt 
med kravet om at begrænse sin telefontid: ”Jeg nægtede – nej du har telefontid fra kl. 9-10. Det har 
jeg ikke sagde jeg, så stopper jeg den dag der. Det har jeg så ikke, jeg åbner den bare og det har 
jeg fået lov til. Den er åben fra 9-15. Folk skal kunne få fat i mig. ” (L: 8). Helle beskriver videre 
hvordan det ikke bare af tilgængeligheden, men også det at sætte tid af, der er nødvendigt ”det sker 
med jævne mellemrum at Leif han siger til mig. Der kommer en arbejdsgiver forbi i morgen kan jeg 
ikke lige bestille en bolle med ost? (..) vi ved godt at når der kommer en arbejdsgiver der har brug 
for at drøfte nogle ting igennem, (…) Der skal være sat tid af til at håndtere… ehh. De her 
kulturmøder.. Fordi det er ikke bare noget der sker af sig selv” (H: 15). Leifs tilgængelighed i 
forhold til telefontider og ansigt-til-ansigt-møder er interessant, da disse tiltag styrker rammerne for 
den tillidsopbyggende interaktion. I forhold til håndteringen af konflikter fortæller Leif blandt andet 
om en der havde været i tilskud hos en tømrer, hvor mesteren havde ringet til Leif og klaget over at 
vedkommende ofte meldte sig syg uden at begrunde det. Hertil svarede Leif, at han ikke skulle 
tænke på det, men blot lade være at betale løn for sygedagene, så skulle han nok tage den med den 
nytilkomne (L: 8). Eksemplet viser at Leif er meget klar i kommunikationen med arbejdsgiverne og 
tager ansvaret for at tage diskussionen med den nytilkomne, hvis der er konflikter. I forhold til at 
håndtere kulturmøderne beskriver Helle også hvordan de sender tolkene ud på arbejdspladserne, for 
at opklare eventuelle konflikter. ”hvis der nu er nogle dybereliggende ting, eller noget, hvor man 
siger de kan simpelthen ikke snakke om det. Så er det jo en tolk ud på arbejdspladsen, og så få 
snakket om de her ting” (H: 14). Et andet nøgleelement i forståelsen af kontakten med 
virksomhederne er den økonomiske dækning af tilbuddene. Leif fortæller om hvordan han arbejder 
med at sikre en god økonomisk dækning for løntilskuddene, ved at bruge muligheden for tilskud til 
mentorstøtte: ”så sidder vi laver en beregning på hvad er timelønnen? Og så siger vi til 
arbejdsgiveren, så er der mentorstøtte, så det bliver udlignet den vej rundt. (...) Alle de sociale 
udgifter og feriepenge og sådan noget – det er din udgift” (L: 12). Arbejdsgiverne bliver således 
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kompenseret økonomisk, og hvis de ikke vurderer at den nytilkomne er klar til en fastansættelse 
efter den indledende periode i løntilskud, gør både Helle og Leif det klart at det er muligt at få 
forlænget et løntilskud.  Som Helle siger, er de ”til at tale med”: ”Det kan så også være at 
arbejdsgiveren siger ahh. Han mangler altså lige lidt endnu. Hvis i giver ham tre måneder til så.. 
Kan jeg godt tilbyde ham et job i den anden ende. Fint så har vi en aftale om det” (H: 9).  Helles 
udsagn peger på to andre nøgler ved kontakten med virksomhederne: Korte forløb og klare krav om 
at der skal være arbejde i den anden ende. Som Leif siger: ”så sagde jeg til arbejdsgiveren: Så er 
der arbejde (banker i bordet). Det har de holdt alle sammen og det er jeg sådan set glad for” (L: 
12). Det eksplicitte krav om at løntilskuddet skal ende ud i fast arbejde er altså en fast del af Leifs 
praksis. 
Ideen med de korte kontrakter er for det første at den nytilkomne skal have en oplevelse af 
progression frem for parkering (H: 15). I forhold til virksomhederne betyder de korte forløb og 
hyppige opfølgning at både kommune og virksomhed har en naturlig ramme for at evaluere og 
revurdere aftalen. Som det blandt andet udtrykkes af Helle. ”hvis arbejdsgiveren ikke lever til sin 
del af aftalen, hvis borgeren ikke lever op til sin del af aftalen. Så kan vi gøre det på den måde at vi 
siger så undlader vi at forlænge kontrakten af de og de årsager, hvor at man bare går ind og laver 
nogle meget lange tilbud(...)så har vi ikke den mulighed” (H: 9). 
Et afsluttende element ved relationen til virksomhederne er afdelingens samarbejde med 
sprogcenteret. Leif beskriver at han i mange tilfælde bruger arbejdsrettet danskundervisning på 
selve arbejdspladsen, og kommer med et eksempel fra en arbejdsplads: ”Jeg fik en sprogskolelærer 
til at komme ned på en arbejdsplads, hvor han måske havde seks personer. Aftalen med 
arbejdsgiver: Kan vi låne et lokale bare to timer om ugen? Okay sagde han, det er orden. Så kørte 
det (L: 3). Helle peger også på at man prøver at rette undervisningen på sprogcenteret ind efter de 
virksomhedsrettede behov. I den forbindelse tilrettelægges undervisningen så den passer efter 
arbejdsgivers behov i forhold til branche og tidspunkt, og hun fremhæver sprogundervisningen som 
en klar ressource i forhold til relationen til arbejdsgiverne: “også for arbejdsgiverne at de oplever 
hold da op der bliver investeret i de mennesker her” (H: 10). 
 
Kulturforståelse og netværk 
Annette peger på det vigtige ved hendes og kommunens tolkes arbejde som kulturformidlere. Dette 
arbejde er rettet mod flygtninge og de familiesammenførte, men er også et værktøj i forhold til de 
mennesker, der er indover integrationsindsatsen f.eks. på virksomheden, hvor flygtningen er i 
løntilskudsjob eller daginstitutionen hvor dennes børn går. Annette beretter om: ” (…) [E]n 
pædagog (…) som begyndte at tage hele den der snak om man måtte spise vingummier, fordi der er 
nogle der siger at gelatine er lavet af svinekød og nogen siger det er det ikke, og det passer ikke og 
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bla og hvor jeg tænker lidt, vi skal jo også passe på at vi ikke tillægger dem ting. Så jeg synes bare 
vi skal spørge dem er der noget dit barn ikke må spise? Og så er det der. Punktum” (A: 5). Annette 
peger på to grundlæggende egenskaber pædagogerne skal være opmærksomme på i processen med 
at få det til at glide i institutionerne: Egenskaben ’at turde spørge’ og det samme negativt defineret: 
’ikke at tillægge folk ting’. Sammenfattende er der tale om nogle forholdsregler der skal nedbryde 
fordomme og opbygge tillid. 
I forlængelse af snakken om vigtigheden i ikke tillægge folk egenskaber på forhånd tilføjer Annette 
”så vil man hellere tænke at jeg så jo forsiden på en eller anden avis engang og der stod sådan og 
sådan og så er det nok sådan” (A: 22). Den spørgende tilgang og undgåelsen af tillæggelser 
understøtter udgangspunktet for tillidsrelationer ved at søge at fremme en større grad af 
forudsigelighed. 
Arbejdet med kulturformidlingen er også i høj grad rettet mod de nytilkomne, der typisk har en 
ringe forståelse af det danske samfund og derfor har brug for hjælp til at forstå kultur og normer. 
Der er altså ikke kun tale om at ’gammel danskerne’ skal være klar til at forstå og gå fordomsfrit til 
flygtningene og de familiesammenførte. 
Dette arbejde er vigtigt i forhold til at bringe den nytilkomne viden om hvad meningen eksempelvis 
er med barnets daglige gang i en daginstitution, og dermed vinde den nytilkomnes tillid. 
Vidensformidlingen er desuden vigtig i skabelsen af forudsigelighed, der er grundlaget for stærkere 
tillidsrelationer og dermed en opbyggelse af en ikke egeninteressebaseret tillid, der kan gøre 
relationen mellem institution og forældre mere glidningsfri. 
I forhold til at sikre at der reelt opbygges en relation mellem institutionen og forældrene, stiller 
Annette klare krav om at de nytilkomne skal møde op til fællesarrangementer i institutioner og 
skoler. Hun fortæller blandt andet om en mor der skulle tage ned og drikke kaffe med de andre 
forældre i en børnehave en gang om ugen, og betydningen af at hun gjorde det. ” Og det gjorde de 
troligt og det betyder alverden for deres integration i institutionen også fordi de ikke fattede en 
meter af. De kom bare ind og satte sig ned og så sad de bare der i starten. Men det blødte jo op. ” 
(A: 6). 
Kravet til nytilkomne om at møde op til sociale arrangementer i daginstitutionen kan ses som en 
måde at sikre et vist niveau af interaktion, og kravet kan derfor ses som en måde at skabe 
fortrolighed og forudsigelighed på end ved informering om dansk kultur. Annettes fokus på at sikre 
at de nytilkomne indgår i sociale relationer ses også i hendes aktive indsats for at få de nytilkomne 
til at deltage i den nye frivillige cafes grupper.  
Kulturformidlingen handler også om at fjerne nogle af de markører, der kan være med til at gøre et 
flygtningebarn anderledes i de andre børns øjne. Annette kobler således disse forskelsmarkører med 
barnets mulighed for at blive accepteret af de børn. Hun nævner som eksempel en helt lavpraktisk 
norm fra sit daglige arbejde: ”Man pakker (…) ikke sin madpakke ind i avispapir. Det har man 
besluttet er sundhedsskadeligt i Danmark” (A: 7). Dette gælder ikke bare børnene, således fortæller 
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Annette: ”Jeg har også haft en ung mand, hvor jeg fulgte ham et stykke tid og så begyndte jeg at 
opleve, at jeg synes at han blev mere og mere beskidt for hver gang jeg snakkede med ham og det 
blev jeg nødt til at tale med ham om, fordi det var ikke særlig lækkert. Og hvor det bare viste sig, 
jamen han vidste ikke hvordan man brugte den der vaskemaskine” (A: 17). Annette taler 
efterfølgende om mandens beskidte udseende som et signal, der hurtigt ville kunne blive fortolket af 
udenforstående, som et tegn på at manden var misbruger eller lignende. Annette beskriver således 
det at komme fordomme i møde og derved forhindre fordommene i at få næring som en bevidst 
opgave for hende. Hun pointerer at muslimske flygtninge overvejer at deres børn godt kan spise 
kylling og fisk i børnehaven, da disse spiser begge altid vil være halalslagtet i Danmark. Alt dette 
skal være med til at styrke det indtryk flygtningene giver andre og minimere os-og-dem-markørerne 
(A: 5). 
 
At møde den enkelte i øjenhøjde 
Udgangspunktet er med Helles ord at ”det handler om at møde dem (nytilkomne red.), der hvor de 
er” (H: 4). Leif eksemplificerer vigtigheden af nærværet ved at rette en kritik mod sagsbehandlere 
der sidder med deres computere i mødet med klienter ”Du skal ikke når du har borgere oppe sidde 
og kigge ind i en skærm. Det kunne jeg ikke drømme om. Det er der nogen der gør. Men det mener 
jeg ikke man kan. Når folk er her så skal man snakke med dem, så kan man for min skyld skrive alt 
det man vil bagefter. ” (L: 11-12).  Annette understøtter Leifs fokus på nærvær, ved at fortælle at 
hun som udgangspunkt tager ud og møder familierne i hjemmet. Herved kan hun se børnene i deres 
rette element, og samtidigt møde forældrene under mere afslappede former, så hun ”ikke skal være 
myndighed på den måde” (A: 8). 
Konsulenternes fokus på nærvær kommer også til udtryk i en lyttende tilgang til de nytilkomne. 
Annette beskriver i den forbindelse sin egen rolle som en person, de nytilkomne kan ‘spørge om 
alt’, lige såvel som at hun skal gå til de nytilkomne, hvis hun fornemmer at de har nogle 
udfordringer. ”Så det er sådan meget, ja, jordnært, eller man kan sige det er sådan meget ligetil. 
Hvad er det der er, hvad er det der rører sig, hvad er det også de har hørt, hvad er det de oplever. 
Høm ja, det er sådan lidt, spørg om alt.” (A: 5). Den jordnære og ligetil tilgang kan dels ses som et 
redskab til at opdage, hvis der er problemer der skal løses, men samtidig kan denne ageren forstås i 
et tillidsskabende perspektiv. Betydningen af interaktionen Annette og nytilkommen imellem kan 
således ses som en proces hvor der opbygges en videns baseret tillid parterne imellem. 
Interaktionen underbygges af mødernes uformelle karakter i hjemmet, og af at den nytilkomne qua 
Annettes hjælpefunktion kan se en fordel i relationen. 
I Leifs arbejde handler det om at spørge til, hvad folk tidligere har arbejdet med og hvad de kan 
tænke sig at arbejde med. Relateret til det, fortæller Leif en historie om en flygtning, der med Leifs 
egne ord var ”fuldstændig krop umulig” og redegør for samtalens forløb: ”Så kaldte jeg ham ind og 
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spurgte: Hvad er det du gerne vil? Jamen jeg vil bare gerne ud at arbejde. Jamen det er et vidt 
begreb, hvornår er det du vil arbejde? Siger jeg så. Jamen det – jeg skal bare have et arbejde. Nej 
siger jeg så til ham, jeg vil gerne tættere på, hvad er det du snakker om? Du er lidt traumatiseret? 
Siger jeg så - Hvad gør det? Jeg har problemer om natten. Kan du ikke sove om natten? Nææh. Så 
sagde jeg til ham for sjovs skyld, fordi jeg kunne se at han havde arbejdet lidt som bager, var det 
ikke en idé at vi fandt et bagerjob til dig så? Jo. Jamen der kan jeg jo ikke arbejde om natten? 
Hvorfor kan du ikke det? Sagde jeg, det kan vi da sørge for at finde til dig” (L: 6). Som den 
skitserede samtale og udtrykket om flygtningen bevidner, er Leif en mand der kalder en skovl for en 
skovl og går ind i folk med træsko på. Leifs direkte kommunikation  kan virke som et redskab for 
etablering af forudsigelighed og dermed opbygning af tillid.  
Ved visningen af en potentiel vej ind på arbejdsmarkedet danner Leif en kalkulebaseret 
tillidsrelation, der illustrerer at arbejdsmarkedet, i tilfælde af mandens samarbejdsvilje, ikke er så 
langt væk som det kan synes. 
 
Tilgangen handler også om at stille krav til de nytilkomne. Leif beretter om en idé han selv var med 
til at foreslå og udfolde: ”Så lavede vi simpelthen en velkomstkomité til dem: Velkommen til 
Slagelse som rigtige borgere, der vil komme og yde. Vi havde nogle forventninger til dem, det 
gjorde vi dem klart. De kunne så komme med deres forventninger til os og så sagde vi, det kan vi 
godt indfri, at vi kan hjælpe jer med dét, dét og dét. I skal bare være indstillede på at der er nogle 
ting i skal arbejde med selv og det lavede vi programmer for”. (L: 4). Tiltaget skabte således et rum 
for at italesætte forventningerne til hinanden parterne mellem. Leif udtrykker sine forventninger til 
flygtningene og de familiesammenførte: ”Vi har ikke samme kultur, det får vi sådan hen af vejen 
sådan nogenlunde. Jeg forventer ikke at i kommer til at tale flydende dansk – det er ikke min 
forventning. Jeg forventer bare at i gør hvad i kan for at komme til at lære dansk – dansk er jo et 
svært sprog. Ingen tvivl om det”. (L: 5) Leif har med andre ord en forventning om at alle gør hvad 
de kan for at lære dansk. Til gengæld for kravene til de nytilkomne er Leif klar i mælet om hvad 
han kan gøre for dem, og nævner flere eksempler på situationer, hvor han har snakket sig frem til 
hvad den nytilkomne kunne tænke sig af arbejde, hvortil han har sagt ”godt det skaffer jeg”. Leif 
kommer samtidigt med en række eksempler på de “programmer “ han har lavet, i form kortere og 
længere opkvalificerende uddannelsesforløb. Disse sigter enten på direkte opkvalificering til et 
erhverv, eller på at klæde de nytilkomne på til at klare en ordinær uddannelse. Leif fortæller således 
om hvordan at han har været med til at tilrettelægge et buschaufførkursus på seks uger, der skulle 
gøre tidligere chauffører klar til ansættelse i Danmark, hvor de nytilkomne får gennemgået 
nationale færdselsregler, retningslinjer for vedligeholdelse af busserne, brugen af køreplaner mv. 
(L: 6)  Han fortæller videre om et forberedende forløb til pædagog eller sosu uddannelserne han har 
lavet i samarbejde med sprogskolen, hvor de nytilkomne har 6 måneders sprog og 
kulturundervisning der er blevet erklæret adgangsgivende til begge uddannelser (L: 3).  
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Helle beskriver et andet fokuspunkt for etablering af forudsigelighed for de nytilkomne, nemlig at 
meningen med de enkelte tiltag tydeliggøres: ”Når man mærker at tingene går i den rigtige retning 
og nu er folk motiverede og de oplever selv lige pludselig at der faktisk sker nogen ryk. Der er det 
jo vores rolle kan man sige, hele tiden at være den der agerer mur bagved, og så sige det skal ikke 
være muligt at falde ned igen” (H: 12). Det handler med andre ord om at forklare grunden til at 
personen skal i virksomhedspraktik, er for at afklare situationen og finde ud af om vedkommende er 
klar til at gå videre i løntilskud og hvordan dette kan føre til et ordinært job. Dernæst handler det om 
at få den nytilkomne til at opleve de fremskridt der sker og dermed underbygge den tillid den 
etablerede forudsigelighed har lagt an til. Det gælder i den forbindelse om, at få folk til at se at de 
befinder sig ”for enden af lige rundt om hjørnet”, for hvis folk kan se det ”så går de jo selv” (H: 
12). Går det ikke så nemt som beskrevet ovenfor kan sanktioner blive italesat og i sidste ende 
eksekveret. 
I den forbindelse snakker Helle om det praktiske i at have korte løntilskudsforløb. Både fordi det 
giver gode og fleksible muligheder for evaluering på forløbet, men også fordi: ”hvis folk kommer i 
løntilskud og de så bare siger til deres danskuddannelse nu gider jeg slet ikke at møde op der. Så 
har vi jo ingen sanktionsmulighed fordi de får jo løn fra en arbejdsgiver” (H: 9). De korte forløb 
giver altså en mulighed for sanktionering i baghånden på forvaltningen og derved opnår det i disse 
tilfælde spinkle kalkulebaserede tillidsforhold en stabilisering i form af institutionenel tillid i form 
af de klare retningslinjer for straf og belønning som den institutionelle kontekst opsætter. 
Institutionens sanktioneringsredskaber  kan, ifølge Helle, således være praktiske til at få folk til at 
gå videre hen i mod arbejdsmarkedet i de tilfælde hvor ”de ikke kan se det”. Helle beskriver i disse 
tilfælde vurderingen som ”en balancegang. Fordi at nogle gange så er det jo at vi godt kan se det 
og borgeren ikke kan se det og der er det jo vores rolle og agere og hvad skal man sige: Det her er 
altså forventet af dig. (H: 12). 
 
Delkonklusion 
Vi har peget på tre temaer for de ansattes tilgang til indsatsen: ‘Kulturformidling og netværk’, 
‘Samarbejdet med arbejdsgivere’ og ‘at møde den enkelte i øjenhøjde’. De første to fokuserer på de 
ansattes arbejde med de omverdensparter den nytilkomne møder, samt arbejdet med den 
nytilkomne. Dette sigter på at styrke interaktionen mellem den nytilkomne på den ene side og 
institutioner, civilsamfund og virksomheder på den anden. Det sidste parameter sigter på indgangen 
til relationen mellem frontmedarbejdere og de nytilkomne. “Samarbejde med arbejdsgivere” 
handler om hvordan der dels fokuseres på at være tilgængelige og gribe mæglende ind hvis der 
opstår konflikter, samt at skabe en god økonomisk dækning for arbejdsgiverne. Til gengæld er der 
en klar forventning om at der skal være arbejde i den anden ende. “Kulturformidling og netværk” 
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har dels fokus på at øge den nytilkomnes og kommunens samarbejdspartneres viden om hinanden, 
samt at fremme en spørgende tilgang. Desuden består kulturformidlingsopgaven i at sikre en 
diskussion med forældrene om hvordan man kan mindske forskelsmarkører for deres børn, og 
dermed fremme disses integration. Derudover sætter man i indsatsen klare krav om deltagelse i 
fællesarrangementer for at sikre en gentagen interaktion, der kan føre til tillidsbånd på sigt. I 
forbindelse med at skabe tillidsrelationer henvises der også til beboerhuse og Røde Kors’ 
Frivilligecafe med sigte på at de nytilkomne her kan opbygge uformelle tillidsrelationer med andre. 
“At møde den enkelte i øjenhøjde” beskriver dels at de ansatte er nærværende og ligefremme, 
hvilket kan ses som en måde at opbygge tillidsrelationer til de nytilkomne. Dels hvordan 
frontarbejderne fokuserer på at tydeliggøre forventningerne til de nytilkomne, og at de nytilkomne 
kan komme med deres forventninger til medarbejderne, såvel som hvordan de nytilkomnes 
forventninger forsøges opfyldt via erhvervs- og uddannelsesrettede forløb. Afslutningsvist beskrives 
frontmedarbejdernes mål om at motivere de nytilkomne ved at tydeliggøre mening, mål og 
progression, ved- og gennem de enkelte forløb, samt hvorledes sanktionsmuligheden kan ses som 
deres hårde motivationsmulighed.    
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Hvilke handleretninger udstikker integrationsindsatsen i Slagelse Kommune 
for landets andre kommuner? 
På baggrund af vores forståelse af Slagelse Kommunes integrationsindsats vil vi diskutere, hvad 
andre kommuner kan lære af erfaringerne i Slagelse Kommune. Det handler med andre ord om 
hvilke handleretninger erfaringerne fra Slagelse Kommune udstikker for andre af landets kommuner 
og hvilke udfordringer der kan være i forhold til implementeringen af disse. Handleretningerne skal 
ses som forslag til organiseringen af indsatsen, herunder hvorledes man kan udformne en lokal 
integrationspolitik der understøtter frontarbejdernes handleretninger.  
 
Organisationen af indsatsen 
Analysen af indsatsen i Slagelse peger på deres aktive bestræbelser på at vedholde et handlerettet 
fokus og ikke gå fra at ”bedrive integration til at drive administration” (H: 23). I den forbindelse 
lægges der op til at kommunerne skal efterstræbe at tilrettelægge indsatsen med sigte på at 
overflødiggøre tilbud der kræver yderligere dokumentation. I Slagelse har man gjort det ved at 
tilknytte en familiekonsulent, der sætter ting i gang (indskrivning af børn i institution og skoler 
etc.), for derefter at opfylde lovkravet om at tilbyde den nytilkomne en integrationsplan, da det er 
kommunens oplevelse at mange på dette tidspunkt finder den overflødig og takker nej til tilbuddet. 
tilbuddets overflødighed understøttes af definationen af familiekoordinatorens rolle som den 
nytilkomne families koordinerende kontaktperson og ’tusindkunstner’ de kan spørge om alt. 
Familiekoordinatorens overflødiggørelse af dokumentation skal således ses i lyset af dennes 
tillidsskabende funktion gennem gentagen interaktion og kulturformidling. Den gentagne 
interaktion kan videre ses som en styrke i forhold til at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for 
den videre indsats for den enkelte nytilkomne. Et andet tiltag der fremhæves som fordrende for 
opbygningen af interpersonel såvel som institutionel tillid er  tilknytningen af fastansatte tolke, da 
det, lig familiekoordinatoren, styrker den kontinuerlige kontakt for den nytilkomne.  
For at det er muligt at sikre familiekonsulenter, tolke, såvel som andre ansattes handlefrihed skal 
der også være rammer for dette. Organisationen af indsatsen skal således understøtte en bevidsthed 
og kultur om et handlerettet fokus og autonomi i opgaveløsningen. Dette kan dels ske ved at 
understøtte tillidsopbygningen internt i afdelingerne via foranstaltninger der sikrer kontinuerlig 
interaktion og vidensdeling. Konkret kan man tænke i de fysiske rammer og et brud med 
silotænkning - altså sikring af en strukturering af arbejdspladsen der sikrer intern interaktion. Et 
oplagt punkt er i den forbindelse at samle indsatsen under et tag. For det andet kan samarbejdet 
under frie rammer af fælles pejlemærker, der kan danne ramme en fælles forståelse og 
forudsigelighed, og dermed et grundlag for yderligere tillidsopbygning frontmedarbejder og 
frontmedarbejder imellem. Konkret kan de fælles pejlemærker understøttes med en fælles 
integrationspolitik og en synlig og tilgængelig ledelse. Vi vil i det efterfølgende fokusere på hvilke 
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retningslinjer en sådan integrationspolitik skulle pege på, med udgangspunkt i Slagelses indsats. 
Retningslinjerne kan deles op i tre kategorier: generelle målsætninger for kontakten med de 
nytilkomne, herunder kontakten angående de beskæftigelsesrettede tilbud, samarbejdet med 
arbejdsgiverne og målsætninger for den helhedsorienterede indsats.   
 
Retningslinjer for en integrationspolitik 
I forhold til de generelle målsætninger understreges vigtigheden af at være bevidst om hvilke 
kulturelle og kompetencemæssige forhindringer, der er for den enkelte nytilkomne i forhold til 
integration på arbejdsmarkedet, for frontmedarbejdernes optimering af integrationsindsatsen. 
Kommunens integrationspolitik skal således lægge op til en bevidsthed om hindringer for at indgå 
på det danske arbejdsmarked, samt vidensbundne hindringer for interaktioner og relationer 
imellem de nytilkomne og omverdenen. Analysen fremhævede videre tilliden mellem 
frontmedarbejder og nytilkommen funktion i forhold til bedst muligt at afklare indsatsens 
udformning og mere overordnet at få integrationsprocessen til at glide. I den forbindelse pegede 
frontmedarbejderne på nærværet i mødet med den nytilkomne som en nøgle for tillidsopbygningen, 
dels i forhold til Annettes praksis med at møde familien i hjemmet, dels Leifs tilgang med 
skærmfrie møder.  Dermed kan vi opstillet et ideal om det nærværende møde som udgangspunkt 
for integrationspolitikken. I forhold til kommunikationen omkring de virksomhedsrettede tilbud 
fokuseredes der på at tydeliggøre den nytilkomnes rettigheder og pligter, for at tydeliggøre hvad 
kommunen kan hjælpe med og hvad der forventes til gengæld. Det blev videre understreget at det er 
vigtigt at tydeliggøre meningen og progressionen ved og i de enkelte tiltag, hvilket blandt andet 
søges sikret med korte løntilskudsforløb. Vi kan dermed formulere idealet nytilkomne og 
frontmedarbejdere bør lave eksplicitte forventningsafstemninger, for at sikre forudsigelighed, 
oplysning og deraf tillid, der kan bruges til at motivere og at tydeliggøre at der sker progression. 
Med sigte på at lette relationen mellem den nytilkomne og arbejdsgiveren, samt den nytilkomne og 
andre eksterne samarbejdsparter, fokuserede de ansatte også på at fremme alle parters 
kulturforståelse nytilkomne. Dette er igen et vigtigt tiltag i forhold til at skabe et fundament for 
tillidsrelationer, der kan virke som en katalysator i forhold til integrationsprocessen generelt, 
heriblandt beskæftigelsen. På baggrund heraf kan der  formuleres et ideal om at styrke de 
involverede parters kulturforståelse. Heriblandt fremme af bevidsthed om spørgende tilgang hos 
konsulenter og samarbejdsparter.  
 
I forhold til at sikre en opbygning og opretholdelse af et virksomhedsnetværk, der vil samarbejde 
om løntilskud fokuseres der på at  afdelingen dels skal være “sjove at lege med” samtidigt med at 
der skal stilles klare krav til virksomhederne om at løntilskuddene som udgangspunkt skal munde 
ud i fast arbejde. I forhold til at sikre at afdelingen er en attraktiv samarbejdspartner lægges der først 
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og fremmest vægt på at sikre et højt serviceniveau i form af tilgængelighed, hurtig mægling, og tæt 
opfølgning med forløbene. Der fokuseres samtidigt på at tilbyde virksomhederne en høj dækning i 
forbindelse med løntilskuddene. 
På baggrund af Slagelse Kommunes gode erfaringer med samarbejdet med deres 
virksomhedsnetværk, kan vi formulere et ideal om at opbygge tydelige og gensidige noget-for-
noget aftaler kommune og løntilskudsvirksomheder imellem.  
 
De sidste retningslinjer omhandlede udelukkende den helhedsorienterede indsats.  
Indsatsen i Slagelse pegede på institutionerne som en vigtig arena for integrationen af barnet og 
familien som helhed. i den forbindelse blev der fokuseret på at udviske forskelsmarkører i hos de 
 nytilkomne børn ved at snakke med forældrene. Udover at spare børnene fra marginalisering, kan 
man argumentere for, at jo bedre det kører på en families indre linjer, jo bedre klarer de voksne sig i 
forhold til beskæftigelsen. På baggrund af erfaringerne i Slagelse mener vi derfor at man bør 
opstille idealet om at Understøtte nytilkomnes børns udgangspunkt for integration ved at 
diskutere forskelsmarkører med forældrene. 
I forbindelse med relationen imellem institution og forældre nævnte Annette også hendes krav til 
forældrene om at deltage i forældrearrangementer for at sikre løbende ansigt-til-ansigts-møde 
mellem nytilkomne forældre, andre forældre, og pædagoger.  kravet kan ses som et redskab i 
forhold til at understøtte en tillidsopbygning mellem disse for at få integrationsprocessen til at glide 
bedre og derved at skabe mere ro og balance på. vi opstiller derfor idealet om at tydeliggørelse af 
forventningen om deltagelse i de uformelle institutionelle sammenhænge de nytilkomne er 
tilknyttet via deres børn.  
Den sidste intention ligger i forlængelse af intentionen i at fremme tillidsrelationer i det danske 
samfund, med formålet at få integrationsprocessen til at glide lettere og sikring af ro på familiernes 
indre linjer. I dette tilfælde via oplysning om tilbud. vi opstiller derfor idealet om at sikre 
bevidsthed og kommunikation hos nytilkomne omkring muligheder for at indgå i lokale rum for 
interaktion og relationsopbyging i nærmiljøet. 
 
Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på et styringsredskab, nemlig den resultatorienterede tilgang. 
Denne bliver fremhævet, da integrationssucces bliver målt og belønnet ud fra konkrete 
målsætninger i form af især resultattilskuddene jf. integrationsloven. Helle fortæller således om at 
’sætte tre pile i skiven’ – underforstået at indsatsen handler om at hente resultattilskud for både 
færdiggørelse af uddannelse og danskudannelse, samt ordinær beskæftigelse. Dette stringente fokus 
bunder ifølge Helle bl.a. i at man i Slagelse Kommune har en økonomisk incitamentsstruktur, der 
gør at ”de resultattilskud der går ind på området de går også ind i mit [Afdelingen for Netværk og 
Integration] budget”(H: 11) – hvilket er motiverende, da det giver midler til at gøre indsatsen endnu 
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bedre. er således at: Kommunerne skal opsætte deres integrationsbudgetter, således at 
integrationsafdelingerne selv høster deres resultattilskud.  
 
Delkonklusion 
Vi opstillede en række forslag til organiseringen af indsatsen i andre kommuner, herunder hvorledes 
man kan udforme en lokal integrationspolitik. I forhold til førstnævnte fokuserede vi målene om at 
tilrettelægge indsatsen så den overflødiggør tilbud der kræver yderligere dokumentation, og at 
undestøtte en handlerettet tilgang i afdelingen. i forhold til sidstnævnte pegede vi på de fysiske og 
mentale rammer for interaktion, samt hvorledes sidstnævnte kan understøttes via en kommunal 
integrationspolitik. vi opstillede tre typer af retningsliner for en sådan, der kan deles op i tre 
kategorier. Generelle målsætninger for kontakten med de nytilkomne, herunder kontakten angående 
de beskæftigelsesrettede tilbud. Disse dækker over idealerne bevidsthed om den nytilkomnes 
udgangspunkt, nærvær, forventningsafstemning og tydeliggørelse af progression, samt en styrkelse 
af den nytilkomne og samarbejdsparters indbyrdes kulturforståelse. Den anden kategori dækker 
over kontakten til arbejdsgiverne, hvor der fokuseres på aktivt at opbygge et netværk bygget på 
gensidige forpligtelser i form af høj økonomisk dækning, mægling og tilgængelighed til gengæld 
for krav om arbejde. afslutningsvist peger vi på andre aspekter af den helhedsorienterede indsats, så 
som børnenes integration og deltagelsen i uformelle sociale sammenhænge. 
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Konklusion 
De ansattes beskrivelse af den vellykkede integrationsindsats indikerer en helhedstilgang der 
fokuserer på de tre elementer: Beskæftigelse, sprogkundskaber og interaktion mellem de 
nytilkomne og det omkringliggende samfund. Beskrivelsen peger således på en stærk 
professionsforståelse, der sigter mod at støtte den enkeltes mulighed for at begå sig i flere af 
samfundets aspekter end bare på arbejdsmarkedet. De ansattes fokus på eksterne aktørers 
indflydelse på den enkeltes integration fremviser endvidere en klar omverdensbevidsthed. I denne 
forbindelse lægges der stor vægt på de eksterne samarbejdsparters betydning, om det er 
arbejdsgivere, daginstitutioner eller de sociale tilbud for de nytilkomne. Specielt kommunens 
virksomhedsnetværk bliver fremhævet som en vigtig ressource for afdelingens arbejde og 
kommunen er dermed opmærksom på at gøre sig ‘lækker’ for disse parter og facilitere 
løntilskudsforløb. I den forbindelse er kommunen tilgængelig, griber mæglende ind hvis der opstår 
konflikter og giver stor økonomisk dækning. Til gengæld er der en klar forventning om at der skal 
være arbejde i den anden ende. 
I forhold til de nytilkomnes erhvervsfaglige kundskaber er der især to forhindringer: Manglende 
erhvervsfaglige kompetencer -og kulturforståelse, herunder ringe kendskab til institutioner. I 
forhold til sidstnævnte, kan denne hindring overvindes ved at skabe rammer for opbygning af 
tillidsrelationer. For at sikre et fokus på det handlingsrettede holder man dokumentationsbyrden 
nede ved at have en familiekonsulent tilknyttet, der via sit arbejde overflødiggør mange 
integrationsplaner. Det handlingsrettede og helhedsorienterede fokus indebærer også at der er frie 
rammer for indsatsen, hvilket kræver stærke tillidsbånd og tæt interaktion i afdelingen og en leder 
der er tilgængelig i tilfælde af tvivl.       
”At møde den enkelte i øjenhøjde” i mødet med den nytilkomne beskriver dels at de ansatte er 
nærværende og ligefremme, hvilket kan ses som en måde at opbygge tillidsrelationer til de 
nytilkomne. Denne tilgang bruges i ‘kulturformidling og netværk’-indsatsen, der har fokus på at øge 
den nytilkomnes og kommunens samarbejdspartneres viden om hinanden, samt at fremme en 
spørgende tilgang. 
Derudover sætter man i indsatsen klare krav om deltagelse i fællesarrangementer i 
daginstitutionerne for at sikre en gentagen interaktion, der kan føre til tillidsbånd de involverede 
parter imellem på sigt. I forhold til at motivere de nytilkomne, arbejdes der med at kombinere 
tydelige forventninger til de nytilkomne, og opfyldelse af deres forventninger via erhvervs- og 
uddannelsesrettede forløb. 
 
Vi opstillede en række forslag til organiseringen af indsatsen i andre kommuner, herunder hvorledes 
man kan udforme en lokal integrationspolitik. I forhold til førstnævnte fokuserede vi målene om at 
tilrettelægge indsatsen så den overflødiggør tilbud der kræver yderligere dokumentation, og at 
understøtte en handlerettet tilgang i afdelingen. i forhold til sidstnævnte pegede vi på de fysiske og 
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mentale rammer for interaktion, samt hvorledes sidstnævnte kan understøttes via en kommunal 
integrationspolitik. vi opstillede tre typer af retningsliner for en sådan, der kan deles op i tre 
kategorier. Generelle målsætninger for kontakten med de nytilkomne, herunder kontakten angående 
de beskæftigelsesrettede tilbud. Disse dækker over idealerne bevidsthed om den nytilkomnes 
udgangspunkt, nærvær, forventningsafstemning og tydeliggørelse af progression, samt en styrkelse 
af den nytilkomne og samarbejdsparters indbyrdes kulturforståelse. Den anden kategori dækker 
over kontakten til arbejdsgiverne, hvor der fokuseres på aktivt at opbygge et netværk bygget på 
gensidige forpligtelser i form af høj økonomisk dækning, mægling og tilgængelighed til gengæld 
for krav om arbejde. afslutningsvist peger vi på andre aspekter af den helhedsorienterede indsats, så 
som børnenes integration og deltagelsen i uformelle sociale sammenhænge. 
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